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C a r t a s d e E u r o p a 
(Para el D I A R I O J D E L A M A R I N A ) 
Madrid, Noviembre 5. 
El convenio franco-alemán sobre 
Marruecos y el Congo, dispone del 
presente y del porvenir de estos dos 
países, sin que aparezca, en lo más mí-
nimo, declaración ninguna de marro-
quíes n i de congos, para aprobar lo 
que han firmado los dos poderosos 
contratantes. 
Si alguien se ha enterado de este 
asunto en el Congo, seguramente qu3 
no le hab rá sorprendido. Desde que se 
conocen .congos en el mundo, los dó-
más hombres disponen de su tierra, 
los sacan de allí para obligarlos á. 
trabajar, y nadie se detiene á pre-
guntarles su opinión so.bre nada. Y 
como los congos no ofrecen resisten-
cia, como, á lo sumo, lo más que se le 
ha ocurrido á alguno de ellos —en 
caso de que el verdadero autor no ha-
ya sido un caucásico de humor alegre 
—es cantar aquello de 
"A los frijoles caballeros, 
quien ha visto un congo como yo," . 
su mansedumbre y buena voluntad se 
premian declarándolos salvajes, in-
capaces de todo progreso y absoluta-
mente inferiores al resto de los hu-
manos., 
Unos congos que eran antes france-
ses, serán ahora alemanes, y otros que 
eran alemanes, serán franceses. Para 
ellos lo mismo es una eosa que otra; 
Seguirán civilizándolos á palo limpio, 
y las congas continuarán dando mula-
ticos ^1 mundo, quizás más clares 
ahora que antes, en la región donde 
los rubios teutones reemplacen á los 
latinos de tez morena. 
Ni los franceses n i los alemanes 
sienten en verdad, el horror á las ne-
gras que caracteriza á los anglo-sajo-
nes. Afortunadamente para congos y 
congas, los ingleses no han pedido 
parte en este botín, ni piensan, por 
ahora, establecerse en las zonas que 
se han repartido Ailemania y Francia. 
Ya sabemos que la colonización br i -
tániea—la admirable colonización bri-
tánica—comienza por el exterminio 
de los naturales del país colonizado, 
sobre todo si son negros. 
En cuanto á los marroquíes, me f i -
guro que será harina de otro costa:. 
No están todos ellos muy conlormes afición al dinero do les travos marro-
en lo del protectorado francés, y aun- quíes, ocurre que el remedio pudiera 
que Muley Hai'id, para salir de los resultar contraproducente. En primer 
graves apuros financieros en que se lugar, donde quiera que se reparte 
encuentra, lo haya aceptado, las t r i - dinero, se manifiesta la decidida in-
bus levantiscas é independientes, que | clinación de todos á participar en el 
en aquel país los sultanes nunca han ¡ botín. A nadie le gusta que se pres-
podido dominar, no se res ignarán de i cinda de él en estos casos, y menos 
manera tan fácil á entrar por el aro | en Marruecos, si es verdad lo que se 
de una dominación extranjera. | afirma. Los marroquíes son muchos. 
En Europa—porque ya esto del pro-! ¿Cómo contentar á todos? Además, 
tectorado francés es eosa en que to- ! no hay que olvidar que son políga-
das las potencias, más ó menos, han j mos. Si la manutención de una sola 
convenido—se cuenta mucho con la j mujer y de su prole es un problema 
influencia decisiva del dinero de los | tan serio para cualquiera, ya se podrá 
franceses. Hay quienes dicen, cono, advertir cuan superior al de los otros 
ciendo á Marruecos, que allí todo es | varones han de ser las necesidades de 
cuestión de tanto más cuanto, y q u e l o s mahometanos 
•ante las monedas de oro no hay di f i -
cultades. , "Créan lo ustedes—excla-
maba el otro día, en una tertulia de 
gente grave, un cahallero recienvem-
do de Tánge r—"aque l es el país más 
degradado de la tierra. Cuanto ha*' 
Por otra parte, es bien ridículo su-
poner que los franceses van á Ma-
rruecos animados de la fi lantrópica 
idea de llenarles los bolsillos de lu i -
ses á los marroquíes. Establecerán 
grandes compañías industriales, con 
dicho de él Amicis es pálido compa- • nm(¡ho ,capitai _.de esto no cabe du 
•rado con la realidad. Allí lo únicov da—pero los franceses serán los ac 
que vale es el dinero. Con dinero, rê  
partiendo dinero, llenando de dinero 
bien las bolsas de los marroquíes, na-
die se descontenta, ni mucho menos 
toma las armas contra el que propor-
ciona el bienestar. Se puede, con la 
mayor facilidad imaginable, conse-
guir de esta manera, que reine allí 
una paz octaviana." 
—"Amigo m í o , " — contestó un 
viejo que escucihaba atentamente al 
recién l legado—"¿acaso eso que nos 
cuenta usted ocurre solamente en Ma-
rruecos?" 
En todas partes, con efecto, el di-
nero realiza grandes milagros. Ya de 
muy \iejos sabemos que es un "po-
cionistas y los marroquíes los obre-
ros. Sanearán las ciudades, para lo 
que se ha rán cuantiosos emprésti tos, 
que suscribirán los franceses, y paga 
rán luego los contribuyentes marro-
quíes. En una palabra, ocur r i rá ai l i 
lo que en todas partes cuando una na-
ción poderosa se decide 'á llevar las 
luces de la civilización. Pero como 
los marroquíes no son tan mansos co-
mo los congos y saben muy bien que. 
" charbonieT est maitre chez l u i , " aca-
barán por oponerse á que les arre-
glen su casa los de fuera. Y todo ter-
minará en que habrá que darles mu-
cha metralla, como á los argelinos, 
hasta que se convenzan de que lo me-
deroso caballero,' y que de un polo 1 jor para ellos, en este mundo, será 
al otro su dominio es absoluto entre 
la mayoría de los hombres. Donde 
únicamente se le desprecia—según di-
ce 'Cándido en la novelilla inmortal de 
Voltaire—es en Eldorado, y á este lu-
cambiar el turbante por el "chaquet," 
:1 gorro turco por el sombrero meluii, 
y aprender el francés lo más pronto 
posible. 
Mientras tanto, han comenzado 
gar, por desgracia, no se puede i r . No I aquí las "conversaciones" entre Mon-
fué de una ciudad marroquí , por cior- sier Geoffray y el señor García Prie-
to, de la que se dijo que no resist i r ía I to para resolver la situación en que 
á una acémila cargada de oro, y no es 
Marruecos la única nación—aunque 
grandís ima sea en esto su fama—don-
ha de quedar España en Africa. Pue-
do asegurar—cualesquiera que sean 
los incidentes que surjan—que el re-
de la justicia se haya distribuido á 1 sultado será beneficioso para España, 
los mejores postores. 
Por lo mismo, aceptando esta gran 
cuyos derechos están ahora muy bien 
respaldados por Inglaterra. Casi po-
dría (decirse que ya todo está conve-
nido, y como confidencial y amisto-
samente me explicaba hace poco tiem-
po un ilustre político español de la 
actual si tuación, que me honra con 
su amistad, "nos d a r á n un bocado 
mayor del que nuestro estómago pue-
de d iger i r . " 
No presten, pues, los lectores del 
DIARIO la menor atención á las alar-
mas y escándalos que pueda provocar 
una prensa histérica y poco enterada. 
Dados los recursos con que España 
cuenta—menores que los de Francia, 
desde luego, pero no tan ruines como 
quieren pintarlos los republicanos,—• 
para hacer en Africa un vasto traba-
jo de colonización, ha de quedar, con 




Sobre mi mesa se amontonan los 
libros que me regalan autores amigos, 
y pasan meses y meses sin que pue-
da llenar mi deseo de dedicarles al-
gunas líneas, siquiera en estas "Car-
tas." 
Permítaseme cumplir hoy, aunoue 
brevemente, ecn una deuda yu anti-
gua de este género. E l doctor don 
Francisco Ulacia, cubano (distingui-
dísimo residente en Bilbao, y escri-
tor de mucha reputación por sus cua-
dros de la vida real en las Provin-
cias Vascongadas,, ha publicado una 
interesante novela cubana, titulada 
" E l Caudillo," llena de amor á Cuba 
y de sentidas descripciones del carác-
ter y las costumbres de nuestro pue-
blo. 
Ya E l Fígaro—ese notable pe-
riódico ilustrado que Pichardo y Ca-
talá han sabido; convertir en un lazo 
de unión de la intelectualidad espa-
ñola y la hispano americana,—ha he-
cho elogios muy merecidos de la obra 
del señor Ulacia. En las páginas b r i i 
liantes é impregnadas de sabor local 
de este l ibro, escrito en España con 
el corazón y la mente del autor en Cu-
ba, se evocan dulces recuerdos de la 
patria ausente y se pinta el alma ge-
nerosa de los cubanos, 'Continúe el se-
ñor Ulacia por este camino, que fali<* 
hace quien celebre nuestras virtudes, 
ya que tantos son los que ponen el de-
do sobre nuestras l lagas . . . 
JUSTO DE L A R A . 
POLITICA 
" E l Mundo," exculpando a l Presi-
dente Gómez de la actit/ud que asu-
mieran los veteranos, oree injusta y 
:hasta pueril, la especie echada á vo-
lar por ciertos adversarios políticos 
del general, que le supusieron azu-
zando á a q u é l l o s . . . 
Y escribe: 
"Es injusta, porque se halla des-
provista de fundamento. Es pueril, 
porque nada ganaba n i gana el Pre-
sidenie con excitar á dos veteranos á 
que hiciesen lo que es tán haciendo. 
A n ingún Gobierno le conviene agi-
tar á n ingún elemento social, y mu-
cho menos le conviene ioiciax ó su-
gerir agitaciones que pueden culmi-
nar fácilmente en conflictos de orden 
público, conflictos que son peligrosos 
en todas partes, y, en Cuba, espanta-
bJes, habida caenta á lo establecido 
en el "Tratado Permanente," que re-
gula el orden de nuestras relaciones 
con los Estados Unidos. Del hecho 
de que ocupen posiciones polít icas ó 
burocrát icas, cubanos que combatie-
! ron la Revolución con las armas en 
j la)s manos, son responsables los par-
: tidos, y no el Presádente. Son los 
l partidos, en efecto, los que por medio 
¡ de sus asambleas deliberantes desig-
j nian los candidatos para todos los 
l cargos que deben proveerse por me-
i dio del sufragio popular. Y por lo 
| que respecta á ios destinos públicos, 
i ellos se han dado á "las hechuras" 
de los partidos, á «us recomendados, 
I ahijados, patrociniados. Los parti-
! dos, al hacer tales recomendaciones, 
j hian tenido en cuenta mucho más los 
i servicios políticos y electorales que 
i la representación meramente patr ió 
i tica y revohicionaria. Esto nadie po-
| dría negarlo. Pero SP ha dicho que 
i al general José Miguel le conviene 
¡ la formación de un partido " m i l i -
tar ," y que, por eso, ve con cierta 
I eomplacencia íía agitación de los ve-
I teranos. A los mantenedores y pro-
pagadores de esta versión se les oye 
decir: "no pudiendo el General apo-
yarse en su partido liberal, porque 
éste se ha dividido en tres grrupos. y 
no 'pudiendo apoyarse, tampoco, en 
el paírtido conservador, porque á éste 
no pertenere, importa k los intereses 
políticos de José Miguel el hacerse 
de un partido mi l i t a r . " i Este es el 
colmo de la suspicacia! Si semejan-
te cosa conviniese á José Miguel, 
empezaría; por decir á sus compañe-
ros, los veteranos: "formad, consti-
tuid un partido mili tar "de defensa 
republicana." Fundaos para ello en 
la división y enervamiento del parti-
do liberal, desgarriado por intestina 
mortal discordia, que lo incapacita 
para realizar reformas, para defen-
der eficazmente la Rcpúblim', para 
vencer en lo sucesivo. Sobre estas 
bases fundamental es, y o os da ré un 
programa. Si lo aceptáis, yo me iré 
con vosotros; yo formaré con vos-
otros m i gabinete, y ante nosotros 
desaparecerán el partido libertal, de-
bilitado por gas divisiones, y el par-
tido conservador, que n i ha sabido 
atraerse el apoyo de los proletarios, 
ni el de los ricos, n i el de las clases 
acomodadlas, que un día saben, con 
asombro y disgusto, que en ©1 seno 
del Comité Ejecutivo Conservador 
hay quienes defienden la " l i c i t u d " 
de la propaganda anarquista, y quie-
nes amenazan, más ó menos emboza-
damente, á la muy numerosa y adi-
nerada colonia española en Cuba, 
Aprovechemos los p.ntiagomsmos que 
anulian al partido liberal, y ias des-
orientaciones é impop'nlaridad del 
partido conservado.r para constituir 
un nuevo partido, que no sea instru-
mento mellado de pol í t icos ." Este n 
parecido lensruaje hubiese tenido el 
General-Presiden te si fuese cierto 
que él desea entenderse con los vete-
ranos con el propósito de formar un 
partido mi l i t a r . " 
A lo que, en el mismo artículo, 
agrega " E l M u n d o : " 
"Teme el partido liberal que "las 
masas" populares, que gustan del es-
truendo militar, se vayan con los ve-
teranos. Y teme el partido conser-
vad OT que las clases adineradas y el 
elemente español Lo miren con pre» 
vención y ant ipat ía , en vista de ha-
ber conservadores caracterizados que 
defienden "lia l i c i t u d " de la propa-
ganda anarquista y eonvcn|eneiia 
¡ de practicar una "'política de deshis-
I pan izac ión ," política que, por su 
I misma " i n d e t e r m i n a c i ó n , " por su 
mismia "vaguedad," parece ser una 
! amenaza. Están, pues, desconcerta-
dos los partidos actuantes. Ni quie-
ren ceder, "por completn." ni quie-
ren resistiír "demasiado." Ellos qui-
sieran entenderse con los veteranos, 
pero la inteligencia, aunque se logra-
se, ser ía efímena. Y lo ser ía porque 
! ya eg demasiado tarde para pactarla 
j sincera y equitativamente. Los par-
! tidos rehuyeron el afrontar el pro-
| blema. Lo esquivaron cuanto puclie-
' ron . E l conservador se d i jo : "eso 
i debe arreglarlo el Píresidente." E l 
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¡Cómo se conoce que es 
buena la tela! 
¡El casimir de este saco 
es inmejorable! 
Estuve buscando algo así por todas 
partes y al fin lo encontré en la ca-
sa mejor surtida de la Habana. 
fAfriM-iorí». 
N - l 
L o r í e n t e , H e r m a n o s y C a . 
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liberal se d i jo : "dejemos eso á José 
Migoiel. ¿Sale bien? Pues ^ gloria 
es nuestra. José Miguel es l ibera l 
¿Saile mal " l a cosa"? Pues c respón. 
sabilidad será de José Miguel, ^por-
que será obra mys. la sol/ucion Y, 
en efecto, dejaron solo al Presidente 
frento al gravfeimo piroblema Pero 
el aeneral, qaie está resultando un 
político más tastuto que Zayas y mas 
".eoneordante" que Lanuza se dio nronio cuenta de la situación. Vió 
eT toeral el CONPLXOTO DE OR^ 
D B V PIJBiLICO que se le venía en-
cima- vió d General el deseo vehe-
menté de todo el pueblo de que con-
jurase este conflicto; vió la 'pusilani-
midad' y egoísmo do los partidos; 
vió todas lias miradas fijas en él y 
obró ráp ida y efioazmen.te. Nombro 
-una comisión qwe se pusiese al habla 
con otra de los veteranos, y de esa 
"oonversao ión ," oomo ahora dioen 
]0s diplomáticos, surgieron "las ba-
ses " que produjeron la inmediiata 
pa¿f ícac ión de los espíritus. Así; 
merced á la política há'bü de José 
Miguel se conjuró el conflicto inmi-
nente, y pasamos, sin novedad, el 
raes de Noviembre. Y ahora él po-
podr ía decir socarronamente á los 
partódos: * 'Queridos cOTTO'ligiontaaMOs 
y queridos adversajrios: toca á^ vos-
otros, legisladores, resolver definiti-
vamente este problema, que se rela-
ciona, según dicen los a.bogados, con 
el Tratado de París , eon la Enmien-
da: Platt, eon la Constitución, con la 
Ley del Servicio Civil . Mi papel 
oonstitucional se reduce á cumplir y 
ihacer oumpMr vuestras leyes, . . " 
"Ouonte usted que los veteranos de 
Caraagüey, en su inmensa mayoría si 
no en su totalidad, están de perfecto 
acuerdo con el manifiesto lanzado al 
país por el Consejo Nacional de Vete-
ranos. Dicho documento fué leído en 
sesión celebrada por aquella Delega-
ción y se aprobó en todas sus partes." 
Agregó el general que en los prime-
ros días de este mes ha de celebrarse 
en Camagüey una gran concentración 
de veteranos. 
Preguntado por el número de con-
currentes que para ese acto se calcu-
laba, contestó el general: 
"Tenemos preparadas para el con-
sumo de ese día veinte y siete peses 
mayores, amén de las demás raciones. 
Usted, señor repórter, mambí desde el 
año 95 al 98, debe saber cuál es el nú-
mero de hombres, poco más ó menos, 
como me acaba de decir, que dan fin á 
esas raciones.'' 
•' También nos declaró el general Ve-
ga—sigue diciendo el diario oficioso 
—quo los veteranos de la delegación 
camagüeyana, habían protestado de 
las frases vertidas últimamente por el 
ilustre filósofo doctor Enrique José 
j Varona, y lo que más de admirar es 
que los veteranos que allí pertenecen 
| al partido conservador, han manifesta-
| do que si las ideas de su jefe princi-
¡ pal prevalecieran en dicho organismo 
se desligarán do todo compromiso con 
él, puesto que quedarían con ello las-
timados sus más caros sentimientos, 
que son los de ser veteranos." 
" E l D í a , " dando cuenta de la reu-
nión de la comisión de letrados desig-
mtda para estudiar lia ponencia del 
doctor Secados sobre inhabilitación 
para cargos púbílicos y electivos de 
los que hubiesen combatido con las 
armas la revolución 6 pertenecido á 
fuerzas auxiliares del ejército espa-
ñol ó prestado servicios en oficinas 
militares españolas, escribe: 
"Los doctores íVeyre y Secados 
discrepan respecto de las modifica-
ciones introducidas en1 la ponencia, 
ei bien han prometido estudiar él 
aisunto con el mejor deseo de llegar á 
un acuerdo." 
'Añade, á continuación, que: 
" E l señor Subsecretario de Ha-
cienda, deseoso de que nadie ponga 
en duda su celo por cumplir las ba-
ses de la Comisión de Arbitraje, in-
dicó ayer al coronel Modesto Fon se-
ca, funcionario de la misma Secreta-
r í a nombrado juez instructor de las 
denuncias hechas por el Consejo Na-
cional de Veteranos, que apresuras---
todo lo posible e'l examen de las refe-
ridas denuncias para resolverlas den-
tro de las veinticuatro horas." 
En la misma información agrega 
" E l D í a " : 
"E,! coronel Manuel Aranda ha re-
comendado á la Secretar ía de Ha-
cienda al señor Vicente Acosta para 
uno de los puestos que se espera ha-
brán de quedar vacantes en el de-
partamento de lanchas de la Adoiana 
de la Habana." 
Otra noticia de E l Triwnfo: 
"Una comisión del Consejo Nacio-
nal de Veteranos compuesta del gene-
ral Loynaz, coronel Aranda y coman-
dante Secades, visitó ayer al ilustre 
doctor Leopoldo Cancio Luna, para de-
mostrarle sus simpatías y afecto por 
la cívica actitud tenida recientemente 
al declarar en el seno del partido con-
servador que era justa como la que 
más la campaña de los veteranos en 
contra de los guerrilleros y traidores." 
E l Triunfo publica un-a entrevista 
con el general Javier de la Vega que, 
procedente de Camagüey, se encuen-
tra en la Habana. 
Ha dicho el general Vega al repór-
ter de E l Triunfo: 
E l Cubano Libre, de Santiago de 
Cuba, reproduce, muy minuciosamen-
te el discurso pronunciado, en el Tea-
tro Corinto por el licenciado señor An-
tonio Bravo Correoso, en la no^he del 
27 de Noviembre. 
De dicha información entresacamos 
los siguientes pár ra fos : 
" E l orador dice que el país se en-
cuentra agitado por un extraordina-
j rio é inesperado movimiento que tie-
ne su origen y fundamento en la pe-
tición decidida por algunos veteranos, 
| para que se hiciese un espulgo en la 
j burocracia y fueran excluidos de ella 
i todos los que no secundaron la obra 
revolucionaria; que ese movimiento ad-
| quirió prontamente caracteres alar 
mantés por la adhesión que le otor-
gaban la casi totalidad de los soldados 
libertadores por el concurso que le 
prestaban los estudiantes de la Repú-
blica, y más aún, por la forma insó-
lita de la persecución individual y 
hasta de la sediciosa en algunas comar-
ioas. Entiende que después de cator-
• ce años de convivencia social, de olvi-
I dos generosos y de nobles perdones, 
es fenómeno social digno de atención 
y estudio, resurgir una era de perse-
cución, de odio, de abominación con-
tra quienes no se sabe todavía que nue-
vo delito de lesa patria han cometido. 
¡ Y que esa resurrección surgía invocán-
; dose una santa y nobilísima finalidad: 
la salud pública, la salvación de la pa-
tria. 
E l señor Bravo pregunta quiénes 
son y en qué puestos están los qué po-
D I A E I O D E LA. MARINA.—Edición 
nen en peligro las instituciones y f '> 
contesta que la vista no descubre ' 
muchos y aun los pocos no escalaru-
esos puestos por sorpresa sino que fue-
ron á ellos por aquiescencia tácita y 
aún expresa de los partidos políticos 
militantes y en los electivos por los vo-
tos de los ciudadanos en plena libertad 
comicial. E l orador no cree que sea 
procedente el medio empleado para eli-
minar á esos perseguidos de las posi-
ciones que ocupan, y que por muy san-
to y patriótico que sea el fin que so 
persigue no podría nunca legitimar 
medios que están en contradicción con 
el mismo objetivo deseado, porque pro-
voca la inestabilidad social." : 
Agrega el colega, atribuyéndolo al 
señor Bravo Correoso: 
" H a y que huir de toda exageración' 
y de toda extrema violencia. Recuérde-
se que es una ley biológioa la de opo-
sición social, y por tanto, á la cam-
iní ña de proscripción iniciada puede 
oponerse la contraria de resistencia ó 
defensa, ponqué nadie se resigna á su-
f r i r en silencio y sin protesta á que 
se le señale con el marchamo infaman-, 
te de la nota que le inhabilita 6 inca-: 
pacita y le hace de inferior condición 
social. Cita como prueba del cumpli-
miento de las leyes que presiden á to-
do organismo el que ahora trata de 
cumplirse la ley biológica de la imi-
tación, puesto que los emigrados se 
disponen á su vez á sumarse, á reunir-
se, como una especie de reserva de la 
milicia, para auxiliar á los otros revo-
lucionarios en la campaña contra los 
guerrilleros y traidores en los pues-! 
tos públicos. Este nuevo orden de co-1 
sas, esta mveva agitación, de continuar, 
dice el orador, le preocupa profunda-
mente, si no va bien dirigido, si no va j 
bien encaminado. 
Con frase enérgica y sonora que re-1 
velaba el sentimiento y la emoción que 
le dominaba, expuso luego el señor 
Bravo que no podía menos de llamar 
la atención á los veteranos para que 
serena y tranquilamente reflexionen 
sus actos y no se dejen llevar de los 
malos consejos n i de los arrebatos de 
la pasión, aun cuando sea un fin al-
truista, desinteresado, hasta patrióti 
co, el que los anime." 
de la tarde.—Diciembre 1.° de 1911. 
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Prueben nuestro café. Pidan catálogo. 
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U n i c a p r e m i a d a en l a E x 
p o s i c i ó n d e C h i c a g o 
bola rewarded m Chicago exhibifciou 
P I D A S E EN T O D A S P A R T E S 
K E P I J , E S E N T A N T E S 
RAS, CALLE Y Ca,, C 
L GAITERO 
UNA VIECTIMA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor m í o : E l señor Antonio 
Ríos, Jefe de Negociado de la Secre-
ta r ía de 'Gobernación, á qnien se re-
fiere la nota necroló-gie-a que el DIA-
RIO DE LA MARINA ha pnblicado esta 
mañana, había recibido ;ayer mismo 
la noticia de que tendr ía qae presen-
tar la renuncia de su cargo por ha-
ber sido voluntario (no guerrillero) 
y empleado del Ayuntaimiento de Jo-
vellanos en tiempos de España. 
E l señor Ríos era uno de los em-
pleados más inteligentes en asuntos 
municipales y por su honradez y la-
boriosidad se había captado el ¡afec-
to de todos ,sus jefes. 
Deja una numerosa familia en la 
miseria. Y eg una de las primeras 
víetimias de las intransigencias rei-
nantes; porque como venía padecien-
do del corazón, la idea de que sus hi-
jos habían de quedar en el mayor 
dr ••amparo precipitó su muerte. 
Suyo afmo. s. s. 
U N CUBANO. 
P A R A * R E T R A T O S 
al platino, Cf>lommas y Compañía.— 
SAN R A F A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
piiaekmes que hacemos á precios ba-
ratos 
i tmo 
El temporal de agua ia que se aludió 
en la revista pasada, producido en la 
primera mitad de la senmna, por un 
centro de baja presión que corrió por 
fuera de la coste del S. de la Repú-
blica, de occidente para oriente, por-
que habiendo otro de alta por las 
costas del Ni del Golfo de Méjico, 
no pudo seguir rumbo más alto, ga-
nando en la t i tud; produjo Uuvias 
muy abundantes en las provincias de 
Pinar del Río, Habana, Matanzas y 
Santa Clara, pasando dicha depresión, 
al parecer, por esta últ ima hacia el 
Atlántico, y produciéndose por su in-
fluencia, también buenas lluvias, aun-
que no tan copiosas como en las expre-
sadas provincias, en las das orientales. 
Por efecto de esas precipitaciones hu-
bo grandes idesbordamieutos de los ríos 
V arroyos, tanto en el extremo occi-
dental de la República, como por Ca-
majuaní. que fué en los lugares en que 
irtóg daño produjeron, así en los culti-
vos como en los animales, causando al-
gunas desgracias personales, que por 
fortuna no fueron numerosas, v des-
truvendo los puentes establecidos en 
varios ríos, 'de los qme sólo el Cama-
juaní arrastró tres. También hubo des-
bordamientos de ríos y arroyos, aunque 
no con tan destructores efectos, por 
otros varios Ilutares, entre los que se 
cuenta el termino de Reme-dios y el 
•SO. de la •provincia do Matanzas. 
Como no fueron fuertes los vientos 
que acompañaron á las precitadas l lu -
vias, no hubo otros perjuicios á las 
plantas en cultivo, que los causados 
por el exceso de lluvia en alcrunos pun-
tos, y las avenidas de los ríos en otros. 
Aunque los efectos é influencia del 
temporal sólo prevalecieron durante la 
mitad de la semana, la mayor parte de 
ella fué nublada, acentuándose los ca-
racteres propios del cambio de la esta-
ción, para la entrada, en la de invier-
no; siendo notable el descenso que tu-
vo la temperatura por consecuencia de 
la mucha humedad que produjeron las 
abundantes lluvias, que en los días 20 
y 21 fueron las más copiosas que han 
caído en este año, salvo en m i u v .conta-
dos lugares las de alguno que otro día 
del mes de Junio. 
Sólo beneficio han producido á la 
caña dichas lluvias, en toda la Repú-
blica, y particularmente en las zonas 
en que ha reinado en los meses pasa-
dos, la seca que tanto perjuicio ha cau-
sado á la planta, sobre todo por el ex-
tremo NO. de la provincia de Santa 
Clara, en donde se espera que por él 
influjo de esas lluvias, podrá molerse 
la caña de primiavera temprana, que se 
hallaba muy atrasada; lo que ocurrirá 
también por el término de Remedios. 
En cuanto al principio de la zafra, que 
algunos ingenios, entre otros el " T u i -
n i c ú , " estaban listos para empezarla 
en los primeros días de Diciembre, ten-
drán que demorarla algunos en 
espera de que se oreen los caminos, que 
actualmente se hallan intransitables en 
varias zonas. En el termino de Cama-
juaní causaron bastante daño á la caña 
en los terrenos bajos, las avenidas de 
los ríos, que arrancaron muchas cepas. 
Por otro lado, las abundantes lluvias 
no sólo reportan beneficio á la caña 
que se ha de moler en la zafra próxi-
m a , excepto toda aquella en que ha 
brotado va el güín, como sucede en la 
•íreneralidad de la de retoño ñor el ex-
tremo NE. de la provincia de Santa 
Clara; sino q-iie, también, beneficiando 
las siembras hechas de medio tiem-
p o " y de " f r í o , " y las de primavera 
atrasadas, aseguran buen cam-po de ca-
ña para la zafra de 1912 á 1913. 
Se sigue limpiando la cana nueva, 
preparando terreno y haciendo algunas 
siembras en donde los terrenos anos 
permiten hacerlas; pues en la generali-
dad de los bajos están en suspenso por 
el exceso de humedad, como sucede en 
el término de Remedios. 
Das torrenciales lluvias, y sobre todo 
é] dwbordamiento de los ríos han cau-
sado grandes perjuicios á la cosecha 
del tabaco en varios lugares de la pro-
vincia de Pinar del Río, destruyendo 
muchas de las siembras hechas, en las 
que se calcuja el 60 por 100 de pérdida, 
muchos semilleros, de los que la mayo-
ría tenían posturas en condiciones de 
trasplantarlas; y llevándose, además 
le los semilleros y siembras, la capa 
vegetal en los terrenos accidenta-
les. Y á pesar de los graves perjuicios 
sufridos por los vegueros y sus refac-
cionistas, se están formando nuevos se-
milleros, costando la arroba de semi-
lla de 25 á 30 pesos. También en el 
centro de la provincia de Santa Clara 
causaron algún daño las lluvias á las 
siembras de tabaco, en varios lugares,, 
siéndoles generalmente beneficiosas en 
el resto de esa provincia; esperándose 
en su extremo del NE. que haya pos-
turas en abundancia para la primera 
década de Diciembre. En el termino de 
Remedios sufrieron mucho los semille-
ros por el desbordamiento de los ríos, 
habiéndose perdido algunos. 
Salvo los perjuicios que á los culti-
vo menores de los terrenos bajos y de 
las mlárgenes de los ríos qcae se des-
bordaron, han causado las lluvias de la 
semana última en algunos puntos, en-
tre los que se cuenta el término de Re-
medios y la provincia de Pinar del 
Río, fueron generalmente muy bene-
ficiados por ellas en todo el resto de la 
República, en la que la producción de 
los frutos del país es de regular á bue-
na, y cubre en todas partes las nece-
sidades del eonsmno. En Camagüey 
abunda el maíz tierno y los plátanos 
comunes, de los que también se produ-
cen muchos por Morón y por el SO. de 
la provincia de -Matanzas, y escasean en 
Camagüey, las pifias, las coles y las le-
chugas, habiendo abundancia de fri jo-
les. 
En muchos lugares se preparan te-
rrenos y se hacen siembras de diversos 
frutos, estando paralizados estos traba-
jos por el término de Remedios y al-
gunos otros puntos, por el exceso de 
humedad de la tierra. En la Isla de 
Pinns, de donde se nos informa que las 
condiciones del tiempo son inmejora-
bles para la agricultura, se están 
trasplantando activamente, en grandes 
cautidades, las posturas de hortaliza, 
haciéndose algunos embarañes de to-
mates para los Estados Unidos. 
A las plantas cítricas han sido alta-
mente beneficiosas las lluvias de la se-
mana última. 
Ellas han sido también en extremo 
beneficiosas á los potreros, sobre todo á 
los del término de Remedios que, como 
se ha dicho en revistas anteriores, ca-
recían algunos de pastos y aguadas; 
reponiéndose aquellos v rellenándose 
estas por el beneficio de esas lluvias, 
al extremo de que ya se considera que 
se sostendrán en buenas condiciones 
durante la estaeión de la seca venide-
ra ; ocurriendo lo mismo en la provin-
cia de Camaírüev, de la que ha dismi-
nuido la remisión de ganado vacuno 
•para esta capital que, como se dijo en 
una de las revistas anteriores, se esta-
ban mandando mucho por la preven-
ción de la mortandad que hacía temer 
para la seca, la falta de asma. En la se-
mana pasada se trajeron solamente de 
dicha provincia 210 machos y 20 hem-
bras de esa especie. 
Salvo las pérdidas de animales que 
causó el desbordamiento de los ríos en 
la provincia de Pinar del Bí 
fueron numerosas 
estado de todas las crías, ocurrí 0 
lamente algunos casos J is lados^0^ 
bunclo sintomático en 0\ gan„. Q ^ 
no, en los términos m u n i e m í Va^ 
Mantua y San l/ais de la ^ 
Pinar del Kío. Y on lon i^ 
Taco causan constnnton'enlo A - a<!0-
cría de aves de corral, los r JI.Uos 
ros. 08 iíba. 
Los apiarios están activos y 
ten buena producción. 
En Remedios hay numerosos }, 
ros desocupados, por hallare pa \ 
dos allí todos los trabajos agrie 
causa del exceso de huTuedad d l i ^ 
rra. 6 la tio tie. 
BATURRILLO 
Posturas de tabaco 
Es uno de nuestros problemas a» I 
colas ntós dignos do estudio, el 'deí" ' 
semilleros de tabaco. La rutina s 
lar no deja solucionarlo. Y por no^' 
tar solucionado se originan graves 1̂" 
juicios al país. " m" 
En toda clase do cultivo, el seml)^ 
dor riega la semilla v verifica el tras' 
plante á su satisfacción. En este culti" 
vo uo; so ha esta.blec.ido que uno se" 
el posturero y otro d cultivador, sin 
razón alguna que justifique el hecho 
Antisfuamente los postureros hacían 
desmonte de terrenos en las estribacio-
nes de las montañas vu citaba jeras - re-
gabán la simiente entre pedniscos y 
troncos de Arboles. La aridez del terre-
no aseguraba que las matitas prende-
rían en tierras m&s fértiles y las ponía 
á cubierto, así de la. acción directa del 
sol, como del encharcamiento pop g | 
ceso de lluvia. Ahora se hace esto tam-
bién, pero en menor escala. Lo corrien-
te es echar el semillero en canteros de 
tierra abonada; muchas veces emplean-
do fertilizantes químicos que abrevian 
el crecimiento; se hace el trasplante á 
terrenos no feraces, ó sobreviene nna 
sequía después de R y la mitad de las 
plantas mueren, obligando al vece-
ro á duplicar el gasto. 
Otro inconveniente, el más grave: se 
entabla como acaba de ocurrir, un tem-
poral de aguas que "emborracha" y 
pudre los semilleros. La parte de ellos 
que sobrevive, queda enferma; mueren 
á millares las matitas trasplantadas. Y 
la escasez determina una carestía tal, 
que los campesinos pobres se quedan 
sin hacer vega, ni poder adquirir pos-
turas. 
Ahora mismo, muchos infelices qii« 
vendieron la vaouita ó hipotecáron la 
yunta para hacer .su siembra, perdie-
ron ésta y no tienen esperanza de lo-
grar cosecha. 
Y aunque no so presentan estos tras-
tornos físicos de carencia ó exceso de 
lluvia, siempre durante el primer raes 
de cultivo alcanza la pastura fahnlosss 
precios de tres ó cuatro duros raillaí, 
de lo que resulta que el veguero po-
bre, el que no puedo instalar donkoysy 
tuberías, suele no recuperar con la 
venta del fruto lo quo fjastó en postn-. 
ras y jornales. 
De aquí la angustiosa situación en 
que se encuentran lo> cosecheros de 
Vuelta Abajo y Partidos, los qnejw 
poseen grandes fincas, sino pequeños 
lotes á renta ó aparcería, desde hace 
algunos años. 
Mi l veces me he dicho y les he pre-
guntado /.por qué el veguero, que reco-
jo la semilla, no ha de tener ensupW' 
pia casa el semillero: ¿por qué laven-
de á dos ó tres duros arroba, para pa-
gar luego á ese precio millar de postn' 
ras, si una. arroba puede dar un m*' 
11 i 
9 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina" ofrece á 
sus favorecedores y ai público en general cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta dase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pa-gne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en " L a Reina" todo lo concernien-
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a L A R E I N A , R e i n a 25, frente á l a P l a z a | 
l e í V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
A R T I S T A S N O T A B L E S 
s o n l o s q u e l e c o r t a r á n s u t r a j e á < Í M E D I D A , , , e s t i l o e u r o p e o ó a m e r i c a n o , s i n o s 
h o n r a V c l . c o n s u e n c a r g o , g a s t a n d o c o n s i d e r a b l e m e n t e p o c o 
A N T I G U A D E J . V A L L E S . S A N R A F A E L C A T O R C E Y 
Tenernos el mejor surtido en TRAJES y ABRIGOS hechos para caballeros y n i ñ o s . 
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]]/m de matitas, ¿ por qué así como el 
hortieultor riega semillas de leelin-ga y 
rábano, íie col y tomates, qne traslada 
al cantero en tiempo y saxón, no ha 
cié hacer lo mismo el veguero? 
Y nadie me ha dado razón satisfac-
toria Pero ahora el ilustre doctor 
Francisco Zayas, tan interesado s i e m -
pre en el progreso agrícola de nuestro 
País da cuenta en " E l Comercio" del 
admirable resultado de su sistema, im-
plantado en una finca de Artemisa, 
salvado de la hecatombe de estos días. 
Consiste él en lo mismo que otras 
veces indiqué á nuestros guajiros: en 
cajones rrellenos de tierra "ad hoc," 
puestos en alto, donde el mismo vegue-
ro deposita la semilla, la defiende del 
sol crudo y de la lluvia excesiva, y de 
donde trasplanta posturas cuando le 
conviene, inmediatamente después de 
arrancadas. 
No hay motivo ninguno para que el 
campesino más pobre no tenga en su 
casa de tabaco dos 6 tres grandes cajas 
rellenas de tierra, de la misma en oue 
va á sembrar, regularmente abonada, 
desprovista de semillas de hierba, y de 
fendida de nocivos agentes exteriores. 
j*u,ede sacarlas al sol durante tardes y 
mañanas, y guardarlas cuando el sol 
queme ó la gruesa lluvia la pudra. 
Puede llevar la postura del cajón al 
surco, con garantías de que prenderá, 
porque la tierra es la misma, porque la 
plantita no va estropeada, porque las 
raices recién desprendidas de la tierra 
vuelven á adherirse, como la herida re-
cién abierta en un dedo de nuestra^ma-
no se cierra, si inmediatamente unimos 
glls bordes. Y de este modo no hay que 
vivir pendientes de la abundancia ó es-
casez de los semilleros, n i que pagar 
las ganas 'á los especuladores, ni que 
limitar las siembras á los recursos en 
metválico. 
En agricultura, la rutina nos pier-
de. Por dejadez propia empeora la ai-
tmación de nuestros guajiros. Un poco 
de estudio y otro poco de trabajo pue-
den traer el bienestar sobre hogares 
ahora en miseria. 
Si narestros vegueros quieren, sus 
fincas les darán abono y en sus cajones 
lendrán posturas; lo demás es cuestión 
de cuidado y laboriosidad. 
No hay sino incuria atroz en la con-
ducta del camjpesino que deja perder 
en su terreno, diseminados aquí v allá, 
detritus y excreta?, cuya recolección 
constante le daría un excelente abono 
vegetal. En vez de dejar suelto el ga-
nado durante la noche, ó atados los 
bueyes de trabajo y el caballo de monta 
en peladeros vecinos, guárdenlos en 
cuadras, teniendo el trabajo de cortar-
les hierba y de recoger cada mañana 
el abono! En vez de lanzar las basuras 
del hogar, para que el sol las tueste y 
el viento se lleve las sales fecundantes 
q w contienen, deposítenlas en sitio 
apropiado, unas sobre otras, y de año 
en año tendrán excelente fertilizante 
veeretal. 
Una cruzada en este sentido, de pro-
paganda y excitación, será muy conve-
niente á las provincias occidentales, 
donde puede ser segura y abundante 
la cosecha de tabaco, á poco que civil i-
cemos el cultivo. 
Verdad que para un éxito completo 
es indispensable contar con la madre 
Naturaleza. Pero verdad también, que 
mucho puede conseguirse, con estas dos 
solas cosas j un poco de ciencia previso-
ra, y "doblar el lomo." 
Gracias 
Mi estimado compañero Victoriano 
González, director de " E l Financie-
r o , " ha tenido la bondad de enviarme 
varios ejemplares del folleto que re-
produce el pasmoso trabajo de el di-
rector de " E l Comercio." titulado 
"Cuba, cielo, dicha y esperanza de to-
dos-," trabajo que, de acuerdo con to-
do el país, juzgué monumento perdura-
ble del civismo. 
M i l gracias al colega, y sepa, que 
gran parte de su envió ha ido al ex-
tranjero, donde amigos míos, literatos 
doí renombre, gozarán admirando á un 
gran canáieter y á una poderosa menta-
lidad v ueltaba jera. 
. T O A Q n i x N. ARAMBURÜ. 
— — M i l i 
E l conflicto ruso-persa toma ya ca-
racteres graves con motivo d̂ el u l t i -
mátum enviado por Rusia al gobier-
no de Teherán. 
En este ul t imátum, cuyo plazo de 
48 horas expira hoy, se amenaza á 
Persia con avanzar hacia la capital 
del imperio si no queda depuesto in-
mediatamente el americano Mr. Slius-
ier del cargo que ejerce de tesorero 
general. 
E l origen de este conflicto data de 
la tirantez de relaciones entre Persia 
y Rusia, suscitadas con motivo del 
apoyo que la últ ima prestó al ex-Sha 
Ali-Mirza, jefe de la reciente revolu-
ción persa. 
Esta situación, sin embargo, no hu-
biera llegado al extremo actuail, si 
circunstancms especiales no hubiesen 
provocado la presencia de un tercero 
en discordia. 
poco gratos que fueron abonando el 
campo de las rivailidades, llegaron los 
primeros días del pasado Noviembre 
y con ellos los primeros síntomas de 
formal rompimiento. 
El hermano del ex-Sha había sido 
declarado rebelde. Sus bienes, por lo 
tanto, debían ser confiscados y el te-
sorero yanqui, en uso de las funciones 
de su alto cargo, ordenó que una sec-
ción de gendarmes ocupase sus pro-
piedades. 
A l llegar los gendarmes al palacio 
del regio proscripto, se encontraron 
con xm destacamento de cosacos 
mandado por oficiales rusos del ser-
vicio consular, fuerzas que ocupaban 
el palacio y defendían su entrada. 
La actitud agresiva de los cosacos 
obligó á mayor prudencia en la gen-
darmer ía pers-a, la que se retiró" de 
aquel lugar, dando cuenta de lo ocu-
rrido. 
Fué entonces cuando él gobierno 
persa notificó al de Rusia la confisca-
ción de los bienes del rebelde perso-
naje, dándole un plazo de veinticua-
tro horas para entregarlos á la gen-
darmería nacional. Pero los rusos ale-
garon que • aquel palacio estaba em-
bargado con anterioridad á la confis-
cación, á un Banco ruso y que, por 
lo tanto, no procedía á una entrega á 
todas luces ilegal. 
Mr. Shuster, sin amilanarse por tal 
cosa, envía cien hombres para que to-
men á viva fuerza Jo que de grado no 
le dan; pero al retirarse los cosacos 
es insultado el yicecónsul ruso, señor 
Petroff, y tamaña desconsideración 
es inaceptable en San Petersburgo. 
Pide Rusia que se revoque la orden 
de confiscación y pide satisfaceiones 
para su vicecónsul; pero Mr. Shuster 
no está dispuesto á lo primero y acon-
seja al Sha que no de satisfacción al-
guna al gobierno moscovita. 
Inmediatamente envía Rusia un u l -
t imátum y para darle más fuerza sa-
len tropas rusas con dirección á Per-
sia, deteniéndose en Euzeli, puerto si-
tuado sobre el mar Caspio. 
Ante si tuación tan apremiante ac-
cede el gobierno de Teherán á cuanto 
se le pide. Ofrece retirar los gendar-
mes que custodian las propiedades del 
hermano de A l i Mirza, dará cuantas 
explicaciones sean necesarias y pro-
'sorero General Mr. Shuster, so pena 
de hacer ocupar las provincias de 
Ghilau y Mazanderan, por un fuerte 
| contingente de soldados. 
Esto fué hace unos d ías ; y como el 
\ Sha no parecía muy dispuesto á com-
placer á Rusia, el gobierno do Peters-
j burgo envió anteayer el ul t imátum, 
jcuyo plazo de 48 horas expira hoy. 
| Además de la destitución de Mr. 
I •Shuster, pide Rusia que en lo sucesi-
vo todo nombramiento que haga el 
gobierno persa en favor de un ex-
tranjero, deberá ser sometido á la 
aprobación del gobierno de Nicolás 
¡ I I , añadiendo una petición en metáli-
¡ co como indemnización por los gastos 
que le originó la expedición militar 
que provocó el primer ul t imátum, 
i Colocado el asunto en este terreno, 
no cabe discurrir otra cosa que el so-
¡ metimiento de Persia á las exigencias 
I rusas; pero parece que en Washing-
ton no ha caído muy bien lo que se 
I relaciona con la destitución de Mr. 
i Shuster, y nada extraño sería que es-
' ta cuestión 'tuviese- complicaciones 
j nada gratas, con las sorpresas de r i -
l gor en semejantes casos. 
Para los Estados Unidos no cabe 
dudar de que es algo humillante la 
i desti tución de Mr. Shuster, y hasta 
I implica cierta enemistad, intolerable 
j cuando se ejercen funciones que, co-
me las del subdito americano, son 
i consecuencia de lo estipulado en un 
contrato previo. 
E l gobierno persa, por otra parte, 
I cambiará su humilde actitud por otra 
rmás arrogante, si es cierto que en 
i Washington se piensa en la • conve-
! ríiencia de amistosas observaciones á 
Rusia. 
I Lo que de cierto haya en todo esto 
pronto lo hemos de saber, pues hoy 
termina el plazo fijado por Rusia; y 
•entonces veremos si surge un conflic-
to más sobre los muchos que se están 
desarrollando en fuerza de cañona-
zos, come si á. este mundo no trajese 
el hombre otra misión que la de crear 
familias para hacer luego millares de 
viudas y huérfanos. 
Proponíase Mr. Shuster, al ser nom 
brado Tesorero General del imperio, linete formar un nuevo gabinete 
reorganizar la Hacienda persa. Sabi-
do es que en países como el que nos 
ocupa, reorganizar la Hacienda quie-
re decir persecución del fraude y cese 
de la explotación de que suelen ser 
objeto los gobiernos por parte de los 
extranjeros que alcanzan concesiones 
ilícitas por procedimientos no menos 
ilícitos. 
Acostumbrada Rusia á campar por 
sus respetos, no podía admitir la in-
tervención de aquel yanqui, que todo 
lo fiscalizaba y que apoyado por el 
propio Sha hacía y deshacía á su sa-
bor. 
En este tira y afloja sobre hechos 
No debió pasarse de ahí, puesto 
que no había motivo para otra cosa; 
pero el tesorero yanqui, indignado 
ante el triunfo de Rusia, se le ocurre 
enviar una carta al "Times," de Lon-
dres, en la que acusaba á los mosco-
vitas de haber querido debilitar el 
gobierno constitucional persa, de 
acuerdo con Inglaterra, pretendiendo 
enredar, al mismo tiempo, la cuestión 
financiera para que las reformas su-
yas (de Mr. Shuster) fuesen un fra-
caso. 
La contestación de Rusia á decla-
raciones tan inoportunas, fué pedir al 
gobierno persa la desti tución del Te-
FeÜcitación 
La distinguida señorita María Isa-
bel León, perteneciente 'i una estima-
: da familia de Xucva Paz, que en la 
; actualidad reside en Guanabacoa, ha 
; obtenido en los exámenes do piano ve-
rificados en estos días en el Conser-
i vatorio del señor Hubert de Blanch, 
•cuatro cursos (la mitad de la carrera) 
¡ de una sola vez, es decir, sin que an-
I teriormente sufriera ningún examen, 
lo que constituye un verdadero t r iun-
| fo para ella y para su Director, el se-
j ñor Max Febles, nuestro estimado y 
¡ diligente Corresponsal en Palos. 
Reciban ambos nuestra cordial feli-
citación. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E l Regimiento de Saboya y el Rey 
de Italia. 
Madrid 13. 
E l Embajador de Italia, conde de j 
Bonin Longare, estuvo ayer en el cuar-1 
tel del Conde-Duque, donde se aloja I 
el Regimiento de Infanter ía de Sabe-
ya, del que es coronel honorario el 
Bey Víctor Manuel. 
Visitó todas las dependencias del 
cuartel, y después de ver el buen es- j 
tado de instrucción de la tropa, que 
estaba formada en el patio, bebió con 
los jefes y oficiales del regimiento una 
copa de champagne por los Reyes de 
Italia y España. 
Meetángs de protesta. 
En varias provincias se preparan i 
mítines de protesta contra la campaña 
iniciada por los elementos radicales, | 
•Según vemos en " E l Debate," el i 
primero de estos "meetings" se cele-i 
brará en Madrid, 
E l mismo periódico recomienda á ¡ 
sus amigos lo siguiente: 
"Que los "meetings" no deben te-
ner carácter religioso n i político, sino! 
puramente patriótico. En ellos deben 
Caber todos, absolutamente todos los ¡ 
que convengan en amar á la tierra y 
patria española y al Ejército, y en 
aborrecer la impostura, la traicción, la 
calumnia." 
La cuestión de Marmecos.— Decla-
raciones del Ministro de Estado.— 
Comentmo de " E l Imparcial ."— 
Sobre la cesión de la Guinea á Ale-
mania.— Una memoria del Secre-
tario de las Colonias del Gabinete 
alemán y un comentario del "Dia -
r io Universal," 
Madrid 14. 
E l Ministro de Estado, manifesté 
anoche, después de terminado el Con-
sejo, que éste no se habí a ocupado de' 
los asuntos de Marruecos, porque nada! 
en ellos hay de nuevo. Preguntado si ; 
es cierto que España había aceptado i 
en principio la idea de. compensar 'á j 
Francia, mediante una rectificación en 
los límites de las esferas de influencia, | 
contestó qne mal ha podido el Gabine-
te de Madrid tomar estos días una ac-
t i tud á ese propósito, cuando las nego-
ciaciones no se han reanudado. 
" E l Imparc ia l" añade : 
"Por nuestra parte podemos afir-
mar que la compenetración del Go-
bierno con la opinión pública, en pun-
to á la total imposibilidad de que 
cualquier compensación eventual verse 
sobre Larache y Alcázar es perfecta, y 
que de esa decisión se ha, puesto al co-
rriente al Gabinete de Londrés y 'á los 
demás signatarios de Algeciras, en la 
forma, naturalmente, que corresport-
día al hecho de no tener aquella pre-
tensión estado oficial, t r a t ándose só-
P a r a C o r s é s c ó m o d o s , d u r a d e r o s y d e f o r m a 
e l e g a n t e , l o s d e 
T o d a s l a s s e ñ o r a s d e l a H a b a n a u s a n l o s 
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lo de una campaña de cierta parte de 
la prensa de P a í r í s . " 
Dice " L a Epoca." 
Madrid 14. 
En la Memoria que el Secretario del 
Ministerio alemán de Colonias ha pre-
sentado al Reichstag el día 8, explican-
do y justificando el acuerdo franco-
germano, al hablar de la faja de terri-
torio limítrofe á nuestra Guinea que 
adquiere Francia, se 'dice: 
"Esta faja de territorio de la costa 
tiene un valor extraordinario para el 
caso de que nosotros recibamos el terr i-
torio español del Muñí, el cual nos da-
ría la plena posesión del puerto de Río 
Muñí, que cuando estuviese provisto 
de contruciones hidráulicas y de faros,, 
igualaría, por lo menos, al puerto de 
Duala. 
Aquel puerto formaría más tarde, 
después del puerto de Duala, 'la puer-
ta principal del comercio de importa-
ción ; pues en toda la costa sur del Ca-
merón y en la costa entera del Muñí 
español (en todo más de 300 kilóme-
tros de línea de costa) no se encuentra 
un solo puerto que sea apto para gran-
des buques." 
E l "Dia r io Universal" se hace car-
go del anterior párrafo, y lo comenta 
en estos términos: 
"Una manifestación de esta clase en 
un individuo del Gobierno alemán, nos 
ha movido á indagar el alcance que de-
bía atribuírsele, y hemos recogido la 
impresión de que el párrafo trans-
cripto no representa sino la opi-
nión de orden teórico, por decir-
lo así, del secretario alemán de 
la.s Colonias, expuesta, con una 
oportunidad' en cuyo examen no 
entraremos, para realzar las ven-
tajas del acuerdo franco-alemán; pero 
no traduce ningún proyecto del Gabi-
nete de Berlín, como lo demuestra que 
según parece, hace pocos días, habien-
do el embajador español llamado la 
atención del secretario de Estado del 
Imperio, sobre la publicación de rumo-
res inexactos acerca de la intención de 
solicitar de España la venta ó cesióa 
en alguna forma de la Guinea conti-
neoital, H'er von Kiderlen Waechter 
respondió que también los lamentaba 
y que j amás babía existido tal Pro-
pósito. 
E l Sr. Canalejas por su parte, ha 
desmentido rotundamente el rumor de 
que se piense e n ceder la Guinea. 
E l poeta Vülaespe&a en Almería. 
Almería 14. 
Procedente de Granada ha llegado 
á esta capital el poeta Villaespesa, á 
quien esperaban en la estación el A l -
calde, con una nutrida comisión del 
Ayuntamiento, escritores y 'periodis-
tacs almerienses. los akimnos del Ins-
tituto, con su bandera y numeroso 
público. 
Esta noche le obsequió el Ayunta-
miento con una serenata. 
Organizase en su honor un banque-
te popular, que se celebrará el jue-
ves. 
A LOS C O M I A N T E S 
A los maestros de escuela, 
á todo el que necesite jugue-
tes en cantidades, les oire-
mos nuestro importante sur-
tido. 
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Domicilio: Paseo entre 19 y SI-
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" / E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
Mariano Ramón Martínez 
E s t a novela, editada por la "Casa Edito-
riai Hispano-Americana" de París , se en-
cuentra de venta en ".La Moderna Poes ía ," 
Obispo 135. 
(Continúa.') 
—La tiene usted, señor, se la doy 
con la esperanza de que me la devol-
verá. 
Esta conversación, señora, me sobre-
xcitaba los nervios, me era insoporta-
y estaba reflexionando acerca del 
üiBdio de terminarla, cuando oí que se 
abría una puerta y enseguida conocí la 
vp2 de la señora de Manserre, que de-
cía;—Vp0 con gusto, querida, que está 
p feá en buena compañía. Es tá fiiéra 
peligm ¿no es verdad. Alfonso? 
•—Gracias á sus cuidados, señora, de 
cuales le estaré eternamente agra-
W 4 a , le contestó Meta. Me felicito de 
1a'oer visto de cerca á la muerte, pues 
^ eso he tenido la ocasión de conven-
^'fmo do que nsted me tiene algún ca-
—¿Y dudaba usted de ello? ¡ Ay qué 
susto nos lia liecho pasar!—Y la señora 
de Mknserre empezó á dar otra vez los 
detalles de su emoción; le agradaba 
repetir las cosas. 
Me escurrí discretamente y volví al 
jardín, en donde medité largo tiempo 
acerca de lo que acababa de oir. No sa-
bía como juzgarlo. En mí había un fis-
cal que acusaba, y un abogado muy 
hábil que hallaba contestación !ái todo. 
E l tribunal flotaba en la duda y recla-
j maba nn suplemento de datos. Mien-
tras consultaba conmigo mismo, con-
templaba las estrellas, y no supe obte-
ner ningna resolción. 
E l sonido de un piano me distrajo 
de mis reflexiones. !Mieta, envuelta en 
la pelliza de la señora de Manserre, 'ha-
bía bajado á la sala común y tocaba 
un nocturno de Cbopín, el cual segu-
ramente pensaba en mí al componerlo. 
La música pintaba los sentimientos de 
un hombre que se está abogando con la 
mujer amada; decía también: ¡ "Ya 
que se niega usted á vivir conmigo, 
quiero morir con usted!'' El piano era 
un mal instrumento de aldea al 
que Meta, conseguía "hacer ha-
blar; tiene razón el refrán que dice: 
" X o hay mala 'herramienta para un 
obrero que tiene el diablo en el cuer-
po." Me pareció que ella tenía igual-
mente el diablo en los ojos. Me había 
echado de codos en el borde de la ven-
tana, y permanecí largo rato mirando 
•a la joven sin que esta notara mi pre-
sencia. La dulzura haibitual de su mi-
rada había dejado el paso á una viveza 
mort í fera; pero hay diablos y diablos, 
y, ayudado por la música, procuraba 
persuadirme de que el que ¡habitaba 
en aquellas pupilas celestes prometía-
me la felicidad. A intervalos me pare-
cía evidente esto-, cuando cerró Meta 
el piano, no me pareció ya Ja cosa tan 
clara. 
Aquella noche dormí muy mal, pri-
mero por que se agitaba en mi mente 
un problema de matemáticas transcen-
dentales, después porque mi vecino de 
la derecha, el señor Manserre. estuvo 
levantado hasta el amanecer, yendo y 
viniendo como un oso enjaulado. Su 
insomnio me consolaba del mío. 
Por complacer á Lulú, se decidió que 
se almorzaría en Paladm y no marcha-
ríamos á las Charmilles hasta después 
de las doce. A eso de las once bajé al 
comedor. La señora de Arcí. sentada 
junto á la ventana, miraba á la señora 
de Manserre que se estaba pajeando 
en el j a rd ín con Meta. Me las indicó 
con el dedo una tras otra l iciéñdome: 
—¿Cómo es posible desear aquéllo, 
cuando se tiene la dicha de poseer es-
to? 
—Hay que comprenderlo todo, con-
taste. Esa mujer no tiene realmente 
todo su mérito más que en el mutido, 
i'en una fiesta, en un baile; pero no se 
dan bailes en las Charmilles, y es me-
nester convenir en que la otra nmjer 
ofrece muchos recursos en el campo, 
en un día de lluvia. 
—Añada usted, prosiguió, que una 
es tan sincera, tan leal, tan segura, 
como la otra taimada, tortuosa y fal-
sa, y está probado que los hombres 
nunca han querido más que á las mu-
jeres peligrosas. 
—Hay mucha gente, contesté, á la 
que no agrada viajar sino por regio-
nes donde hay precipicios. 
En este momento, la señora de Man-
serre nos vio y gritó—Parecen ustedes 
conspiradores, ¿se puede saber que 
traman ? 
—Tramamos, le dije, el traerla aquí 
dentro de diez meses y darla una fies-
ta á la veneciana en el lago Paladru. 
Me encargo de redactar el programa. 
Me dió las gracias con un movimien-
to de cabeza y siguió su paseo. 
Después de tomar la precaueión de 
cerrar las ventanas, la señora de Arcí 
me sometió á un interroTatorio. sin 
rerübir de mí más que respuestas eva-
sivas. Le reeordé que había obtenido de 
ella y de su marido un voto de confian-
za v un erédito de tiempo. 
—Concluirá usted por rendirnos sus 
debidas cuentas, dijo el señor de Arcí 
que llegó en aquel momento. Sus inten-
ciones son buenas. Le reprocho sola-
mente el carecer de perseverancia, y e l , 
nadar demasiado bien. 
—No quiero la muerte de la culpa-
ble; prefiero convertirla. 
—Está muy bien que predique us-
ted á la gente, pero sería mejor no sa-
carla del agua. 
—Déjeme seguir mi tproyecto y 
acuérdese de su promesa. 
—No diré nada que pueda i r r i ta r á 
mi suegro, no haré nada que pueda 
inquietar á la señora de Manserre ¿Es-
tá) usted contento ? 
—Lo estaré del todo si logramos evi-
tar rjna crisis que tomaría ciertamen-
te en ventaja del enemigo. 
—Estése tranquilo, dijo la señora de ' 
Arcí. Hemos reflexionado en lo que 
nos recomendó y nos ha convonndo us-
ted de que mientras la señora de Man-
serre no sosper-hc nada, será invulnera-
ble; su confianza constituye su segu-
ridad. 
Le hice señas de que callara. Aca-
baba de oir en la pieza inmediata, cu-
ya puerta estaba, entreabierta, ligeras 
pisadas de ratón. Averigüé que, en 
efecto. Meta no estaba ya en el. jardín . 
—;Dios quiera que no nos haya oí» 
do! Crea usted en mi exporieneia; los 
muros de esta fonda son pérfidos. 
Dos horas miás tarde estábamos ca-
minando. No sé si fué por precaución 
en contra de su yerno ó bien contra 
él mismo, pero es el caso qme el señor 
de Manserre rogó á su mujer que su-
biese en el break. Yo me instalé en la 
carroza con mis dos aliados. Yendo á 
Paladru había estado pensativo. A l vol-
ver, soñador. Por más esfuerzos que bl» 
ce para ocuparme del paisaje, siempre 
tenía delante de mis ojos un lago re-
vuelto, una lancha muy movida, y dos 
grandes ojos, un poco alocados, que me 
miraban fijamente y parecían gr i tar : 
'J¡E1 amor ó la vida!"—He aquí, se-
ñora, como he atravesado dos veces un 
hermoso paisaje, sin darme cuenta de 
él. 
I X 
Durante unos días no pude hablar 
ni dos palabras con Meta. E l baño no le 
había sentado mal; pero Lulú se res-
frió, á la vuelta, y su aya le había or-
denado oue no saliera de la habitación 
donde le guardaba fiel compañía. Es-
peraba con impaciencia que saliera de 
su prisión voluntaria, cuando estalló 
la crisis que me estaba temiendo. Debo 
hacer al señor de Arcí la justicia de 
que no contribuyó en nada á ello; esta 
crisis funesta, que según mis cálculos 
debía favorecer los proyectos del ene-
migo, fué provocada por este mismo. 
Decididamente, jamás se desconfiará 
bastante de los muros del Hotel de los 
Baños 
{QoniinmrA), 
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•Habana, Io de Diciembre áe 1911 
Señor doetor Ricardo Dolz. 
Habana. 
Muy distinguido amigo: 
He leído su bien escrita carta di-
rigida á mi compañero y amigo ei 
general Armando da J. Riva, y de ella 
me hago cargo porque me alude en la 
forma siguiente: "pero si yo liubiera 
lencontrado alguna solución me ha-
bría acercado á mis jefes para reco-
mendársela. En cambio permítase-
me esta imnodostia ; si desgraciada-
mente yo fuese Presidente de la Repú-
blica, creo que en cuarenta y ocho 
horas habr ía arreglado el conflicto 
confirmando acaso la enseñanza his-
tórica de que desde d Gobierno sue-
len ser más enérgicos los llamados 
hombres civiles." Si un deber políti-
co lo hubiera á usted obligado á acer-
carse á sus jefes para darles la solu-
ción, si la hubiera usted encontrado, 
le pido «cumpla con el deber patr iót i-
co de llegar hasta mi, aunque no sea 
su jefe político, y sólo su amigo y ad-
miTador, para darme la solución que 
ha de resolver el problema de los ve-
teranos. Mucho habré de agradecerle 
ese señalado servicio y mucho le de-
berá el país si usted se decide i com-
placerme, sin 'esperar á la oportuni-
dad, que llama desgraciada y que yo 
estimaría muy M i z para Cuba, en 
que fuera usted el Presidente de la 
República. 
En cuanto á eso de la <<tenergía,,, 
estatmos conformes, con las enseñan-
zas de la historia, y por ello yo pre-
fiero la emergía reflexiva y serena, 
oue permita mantener la República en 
manos de sus hijos,, y no aquella otra 
que, aconsejada por la soberbia, en-
tregue la Patria al extranjero, como 
resultó en fecha no lejana qu ; recor-
damos todos con honda tristeza. 
Permí tame que dé publicidad á es-
ta carta, ya que la suya vió la luz en 
uno de los periódicos de esta capital. 
De usted afectísimo amigo, 
( f ) JÓSE M . G O M E Z . 
La huelga de panaderos 
En vista de la actitud agresiva que 
han adoptado los individuos del gre-
mio de panaderos declarados en huel-
ga, por la Jefatura de la Policía Na-
cional se ha dispuesto se establezca 
reserva extraordinaria en todas las 
Estaciones, con objeto de evitar la 
coacción que los huelguistas puedan 
ejercer con los repartidores de pan, 
y desmanes con los dueños de estable-
cimientos. 
También se ha dispuesto que á la 
puerta (lio cad â panader ía se esta-
blezca la vigilancia necesaria, procc-
diéndose con energía contra todo 
aquel que trate de alterar el orden 
público. 
Asimismo se han dado órdenes para 
disolver todo grupo huelguista que 
se encuentre en la vía pública. 
EL SEÑOR SANGUILY 
Hace varios días el señor Manuel 
Sanguily, Secretario de Estado, es-
tando en su domicilio, fué mordido 
en un dedo por una gata; y en previ-
sión de que el animal pudiera estar 
atacado de rabia, los familiares del 
señor Secretario de Estado indicaron 
á éste la conveniencia de someterse al 
tratamiento de inyecciones antirábi-
cas, que le son aplicadas por el doc-
tor Juan Santos Fernández, ilustre 
director del Laboratorio Bacterioló-
gico. 
Celebraremos mucho que el acci-
dente del señor Sanguily no tenga 
ninguna consecuencia. 
Gon los datos de nuestra observa-
cióu directa, por las mañanas apun-
tamos sobre un pequeño .mapa de la 
M a de Cuba las notes del tiempo lo-
cal ; y por la dirección de las nubes, 
el viento, íla temperatura y la pre-
sión latmosf erica, aventuramos un 
pronóstico para el resto del día. 
A la mañana siguiente, agregamos 
al mapa las observaciones del día an-
terior publimdas por el Observatorio 
•Nacional y reconstituimos más ó me-
nos imperfectamente el mapa meteo-
roiiógico de la víspera, marcando las 
isóbaras, las direcciones y velocida-
des del viento, la temperatura, la l lu -
via, etc., todo lo cual nos da ocasión 
de perfeccionar nuestras observacio-
nes locaies, y observar e'l rumbo de 
las depresiones barométr icas. 
Todo ello es muy insuficiente por 
la escasez de datos, lamentando que 
no se publiquen las notas de Santia-
go de Cuba y Manzanillo, y 'las de 
Jamaica, Santo Domingo, Morida, 
Luisiania., Yuca tán y todo el l i toral 
del Golfo. Con esto podría orientar-
se mejor los aficionados: á la Meteo-
rología, y la obra de vulgarización 
científica sería más provechosa. 
En los Estados Unidos y en Fran 
cia se publican diariamente mapas 
del tiempo local y de las regiones 
próximas, y no sabemos por qué no 
se hace lo mismo aquí donde hay tan-
ta gente que se preocupa de este 
asunto. 
Y, ateniéndonos á lo dicho, fi jan-
do la vista sobre nuestro mapa del 
tiempo que hizo ayer en Guba, obser-
vamos que están comprobadas nues-
tras deducciones. E l centro de la de-
presión atmosférica vecina, radicaba 
iayer al Nordeste de da Isla. La míni-
ma barométr ica estaba en el Cama-
güey (764) y suponemos que tam-
bién en Griente. Por aquel lado es-
taba también el máximo de tempe-
ratura y el mínimo de lluvia, suce-
diendo lo contriairio en Occidente. Las 
direcciones del viento y el orden de 
das isóbaras indican un gradiente di-
latado, con las normales hacia al 
Norte del Golfo, donde había una 
fiuerte presión anticiclónida. 
< Hoy parece indicarse una disminu-
ción de frío no muy segura. Las nu-
bes bajas marchan hacia al Oeste y 
señalan una depresión al Sur. mien-
tras que las nubes altas continúan 
M u i d a s por el régimen del Norte. 
P . G . 
RUMORES DE G U E R R A 
Cada vez se acentúan más las pro-
babilidades de una guerra entre Ale-
mania é Inglaterra, con motivo del 
discurso de Mr. Grey, Secretario de 
Relaciones exteriores de esta úl t ima 
nación. 
De igual modo, se acentúa más ca-
da vez la predilección que se siente 
por el chocolate tipo francés de la 
estrella, con motivo de la elaboración 
exquisita que lo hace tan sabroso y 
nutr i t ivo. 
DE LA RURAL 
DETENIDOS 
Con relación á la nota de ayer, so-
bre el secuestro del señor Ensebio Za-
bala, vecino de Ariza, el teniente Sa-
riol desde Rodas (Santa Clara), par-
ticipa que ha sido detenido el blanco 
Juan Anrtonio Arvelo, último autor (de 
los tres) que secuestraron á dicho se-
ñor, habiéndole ocupado el resto del d i -
nero robado. 
INCENDIO 
E l capit&n Rodríguez, desde Sagua, 
comunica que á las 2 a. m. del 30 de 
Noviembre próximo pasado, fué des-
truida totalmente por un voraz incen-
dio, la. casa bodega, propiedad del se-
ñor José María Amézaga, sita en el 
central Oorazón de Jesús, barrio Sitie-
sitos (•Sagua), considerándose las pér-
didas en dos mi l quinientos pesos oro 
español. 
E l incendio créese casual. E l Juzga-
do conoce del hecho. 
PO 
P R E C A U C I O N E S 
Es preciso tomar precauciones; y la 
mejor precaución para las damas es 
ila de guardar muy á mano el aguar-
diente uva rivera, bebida que alivia 
los dolores periódicos del bello sexo. 
(Se vende el uva rivera en bodegas y 
cafés.) 
L A S OFICINA 
P A L A C I O 
E l señor Mañas 
Por encontrarse indispuesto el Se-
cretario de Justicia, licenciaido Ba-
r raqué , esta mañana estuvo en Pala-
cio despachando varios asuntos -con 
el señor Presidente de la República, 
el Subsecretario de aquel departa-
mento, licenciado Mañas. 
Nueva plaza 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha firmado hoy un Decre-
to creando una plaza de inspector del 
cuerpo de policía de esta capital con 
el haber anual de $2,700. 
En dicho Decreto se dispone al pro-
pio tiempo que el distrito que ha de 
inspeccionar el citado f uncionario com-
prende los barrios del Vedado, Medi-
na, Príncipe, Cerro, Jesús del Monte 
y Víbora, así como los caseríos de Lu-
yanó, Calvario y Arroyo Naranjo. 
Para desempeñar el nuevo cargo se 
nombra en comisión al capitán de la 
Policía Nacional, señor Antonio Ain-
ciarte y Ragis, el que continuará, sin 
perjuicio de sus funciones como tal 
inspector al mando directo de la Duo-
décima Estación de policía y con resi-
dencia en la misma. 
La diferencia de sueldo entre el car-
go de Capitán que actualmente dis-
fruta y el de Inspector, se abonará 
con cargo á los sobrantes que del con-
cepto de "Personal" existan en el 
Cuerpo. 
E ] señor Ferrara 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Orestes Ferrara, v i -
sitó hoy al general Gómez, en sus ha-
bitaciones particulares y á su salida 
de Palacio manifestó á los repórters 
haber celebrado un cambio de impre-
siones con el Jefe del Estado, habiendo 
coincidido ambos en lo conveniente que 
sería el suspender provisionalmente, 
durante seis ú ocho meses, la Ley del 
Servicio Civil . 
A los efectos antes indicados, dichos 
señores juzgan conveniente el nombra-
miento de una Comisión nombrada por 
veteranos y miembros de los partidos 
políticos y que aquella sea la encar-
gada de estudiar los expedientes que 
se inicien á v i r tud de las denuncias 
que formulen los veteranos contra fun-
cionarios y empleados por estimar que 
tienen malos antecedntes patrióticos. 
Por Vuelta Abajo 
Una comisión formada por los sena-
dores y representantes de la provin-
cia de Pinar del Río señores general 
Alberto Nodarse, Tbraim Urqiíúaca, Pa-
blo Pérez, Atanásio Herijández y Fe¡-
derice A:rgos, y don Virgilio Reynerá 
ingeniéro de la misma quienes solicita-
ron que se inviertan los créditos vota-
dos para obras públicas en aquella 
provincia especialmente en San Juan 
y Martínez donde han sido mayores 
los efectos del temporal. 
E l señor Sobrado 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, señor Sobrado, estuvo á salu-
dar al general Gómez, de quien solici-
tó la aplicación de créditos para obras 
públicas en aquella región. 
E l general Loinaz 
Para hablarle de asuntos políticos, 
hoy visitó al Jefe del Estado el general 
Loinaz del Castillo. 
E l señor Govín 
El director de nuestro colega " E l 
Mundo," señor Govín, visitó al ge-
neral Gómez, con quien celebró un 
cambio de impresiones acerca de varios 
asuntos. 
S E C R E T A R I A DE GOBERNACION 
Acuardos 
E l Consejo Provincial de Oriente ha 
acordado, que se hagan los estudios co-
rrespondientes y se formule el proyec-
to respectivo para realizar las obras 
necesarias en el cauce y orilla del río 
"Senserico," de la ViÜa del Cobre, á 
fin de evitar las inundaciones en dicho 
pueblo. 
Dicho Consejo acordó también votar 
un crédito de $4,000 para la construc-
ción de puentes sobre el río "Biuey" 
en el camino de " L a Sa l" y otro en 
Hicotea. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Visita de cortesía 
Acompañado del Encargado de Ne-
gocios de Francia, esta tarde, á las 
tres, visi tará ai Secretario de Estado, 
el Comandante del buque-escuela 
' ' Duguay-Trovrin," surto en bahía. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de queja establecido por el doctor 
Francisco Suárez, contra providencia 
de la Administración de Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
ba, denegatoria de la admisión de un 
recurso de apelación, á v i r tud de ha-
ber transcurrido ó prescripto el tér-
mino dentro del cual debiera haber 
sido interpuesto. 
Investigación terminada 
Se ha declarado terminada la inves-
tigación dispuesta en averiguación de 
los bienes quedados al fallecimiento 
del señor Rafael de la 'Cruz, y firme 
la nota de exención inserta al pie da 
la declaratoria de herederos. 
Subasta 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretar ía de Hacienda la subasta 
para reparaciones en el guardacostas 
" B a i r e . " 
Se presentaron dos proposiciones, 
una de la señora viuda de Rmiz de 
Gámiz y ía otra de los señores L . 
Pessant. 
Llamado 
Acompañado del representante por 
Oamagüey, señor Boga, esta mañania 
estuvo en la Secretar ía de Hacienda 
el señor Ricardo Estrada, vista de la 
AdiMna de Nuevitas, que ha sido lla-
mado ppr dicha Secretaría. 
Dícese que el viaje del señor Es-
trarla está relacionado con las bases 
acordadas entre el Gobierno y los ve-
teranos. 
Propuestos 
E l Inspector General del Impuesto 
hñ sometido á la aprobación del Se-
cretario de Hacienda los siguientes 
nombramientos: 
Para inspector clase segunda, al 
señor Raúl del Val le; para inspecto-
res de primera, á los señores Manuel 
Valido, Francisco Lanier y José J . 
León, y para auxiliar clase D, al se-
ñor Esteban Revira. 
Reparaciones ordenadas 
Por la Dirección de Sanidad se d i 
traslado á la empresa "I lavana Cen-
t r a l ' ' de lo solicitado por la Jefatura 
local de la Habana para que se hagan 
ciertas obras de carác ter sanitario en 
la estación de dicha empresa en Re-
gla- , •, 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato d;3 
alquiler para el local que ocupa la 
Jefatura local de Sanidad de Unión 
de Reyes. 
Ingreso de 10 por ciento 
Al señor Alcalde Municipal de Vic-
toria de las Tunas ha notificado la 
Dirección de Sanidad haber ingresa-
do en la Zona Fiscal correspondient'i, 
la cantidad de $666-93 correspondien-
te al 10 por ciento de su presupuesto 
para'los gastos de sanidad. 
Acuerdos aprobados 
El señor Secretario de Sanidad, 
doctor Varona Juárez , ha dado su 
aprobación al acuerdo tomado por la 
Junta Nacionad de Sanidad y Bene-
ficencia, en la sesión extraordinaria 
celebrada el viernes 24 de Noviembre 
de 1911, roíerente á la moción ver-
bal presentada por el doctor López 
del Valle, indicando la necesidad de 
que seam cubiertas por concurso las 
plazas de Vicedireetor de las institu-
ciones de Beneficencia. Estas plazas 
según el decreto del señor Secretario 
se sacarán á concurso en igual forma 
que los qne se celebran para proveer 
•los cargos de Director y Tesoreros 
contadores de hospitales. 
" ¡ s í t o s varios 
Clases Pasivas Españolas 
El domingo 3 del presente mes y á 
las dos de la tarde, celebrará Junta 
esta Sociedad en la casa de su Presi-
dente nuestro distinguido amigo el 
coronel Landa, Concordia 50. 
Clínica Canina 
E l domingo 3 del actual se efectua-
rá la inauguración de la Clínica Ca-
nina, situada en la calle de Morro nú-
mero 46, que se halla bajo la compe-
tente direccióii del doctor Julio Brou-
vrer. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Mancas de ganados 
Se han expedido por esta Secreta-
rio los t í tulos de propiedad de mar-
cas de ganado á los señores Francis-
co Obregón, Manuel Rodríguez, Hila-
rio Camacho, Juan L . Rodríguez, Pe-
dro Rey, José López, Bernardino Cam-
panioni, Mart ín Prieto. Altura y Ca-
talá. Luís Lozano, Ramón Rodríguez, 
Higinio Placeres. Ana y ' María L . 
Díaz, Enrique .Saboria, Manuel Mar-
tínez, Marcos González, Ramón Moli -
na, Antonio Cazañas, LLeoncio Del-
gado, Plácido Alonso. José Noa, En-
rique Sahuveret, Laudelino Castro, 
Ramón Mesa, Lucía Arencibia, Ma-
nuel Cabrera, José Aguiar, José Ca-
rrera, Manuel Rodríguez, 'Cornelia 
Silva. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Queja atendida 
Cegún comunicación recibida por 
el señor -Secretario, la Secretar ía de 
Obras Públicas participa haberse re-
parado convenientemente la calle de 
Línea y N , en el Vedado, según soli-
citó en su ocasión esta Secretaría. 
DE T R I S C O R N I Ü U HABANA 
Están de enhorabuena los inmi-
grantes con el nuevo servicio de trans-
portes aéreo-terrestre con la capital, 
toda vez que podrán—con esta facili-
dad—'admirar las novedades recibi-
das para regalos y el inmenso surtido 
de juguetes de los reyes magos, la 
graoi casa de galiano setenta y tras, 
que vende á precios de graiiga ver-
dadera . 
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EL " M A S C O T T E " 
Procedente de Knights Key y Key 
West entró en puerto esta mañana el 
vapor americano i£Mascot te ," tra-
yendo carga y 42 pasajeros. 
Regresó en este buque el señor Jo-
sé María Babé, ingeniero del Depar-
tamento de Obras Públicas. 
También vienen en dicho buque 
Mr. J. A. P. Huston, Mr. L. A. Ward, 
don Enrique Gil, don Andrés Solivia 
y 27 turistas. 
BARCO ESCUELA 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el crucero de la marina de 
guerra francesa, barco-escuela, "Dnig-
nay T r o i n , " que procede de Kingston 
y Santiago de Cuba. 
Viene este buque al mando del co-
mandanle señor De la O o i x de Cas-
tries. 
Trae á su bordo 17 oficiales y 70 
guardias miarinas y 417 tripulantes. 
Permaneció tres días en el puerto 
de Santiago de Cuba y empleó cuatro 
en la travesía del mismo á la Habana. 
A l entrar en puerto hizo el saludo 
á la plaza, que fHié contestado por las 
bater ías de la fortaleza de la Cabaña. 
Pasó á bordo para saludar y dar la 
bienvenida al comandante y demás 
oficiales, el teniente de la Marina Na-
cional Sr. Martínez Olivera. 
EL '24 DE FEBRERO" 
E l día 29 de Noviembre último sa-
lió de Inglaterra con destino á este 
puerto y escala en Canarias, el nuevo 
gimrdacosta cubano "24 de Febre-
r o , " el que se espera llegue á la Ha-
bana sobre el 24 del mes que hoy em-
pieza. 
CIRCULADOS 
La policía del puerto detuvo y re-
mitió ai vivac á Juan Alvarez Lcdón 
y á Antonio Nebot Alfonso (a) " M a -
ceo," por cstiar reclamados por el 
Juez Correccional de la sección pr i -
mera, en cansa por hurto. 
CASUAL 
Juan Bueno Gronzález, contramaes-
tre del vapor " O a m a g ü e y , " sufrió 
una herida contusa en la región na-
sal, al recibir un golpe trabajando en 
la descarga de dicho buque. 
Su estado es grave y el hecho fué 
casuial. 
INFRACCION 
Fél ix Fernández, pat rón del bote 
"Rosa," fué denunciado por la poli-
cía del puerto, por infr ingir ed regla-
mento del mismo.1 
SOSPECHAS 
El vigilante de la Aduana número 
28 detuvo á Juan Castro Pérez y á 
Miguel Enseñat, vecinos de Sevilla 
143, Casa Blanca, acusándolos ante la 
policía del puerto de sospechar que 
trataran de cometer un hurto en el 
muelle del segundo distrito, por ha-
ber latracado al mismo, anoche, una 
cachucha que llevaba el farol apa-
gado. 
Los detenidos fueron remitidos al 
vivac. 
No se debe abusar de los placeres 
Porque ellos destruyen moral y fí-
sicamente nuestro organismo, condu-
ciéndonos irremediablemente á muer-
te prematura, y aconsejamos á los 
'iu > hayan llevado ó lleven una vida 
licenciosa, ayuden su nulrición to-
mahdo el Jaraibé de Nor-Vita, si no 
quieren verse relegados á sufrir el 
xüás lalstimoso estado de pobreza vital . 
E L E M i l l l EL GIBLE 
ESTADOS UNIDOS 
S e r v í e á o d e l a P r e i i M » A s o c i a d a 
CENSURAS A RUSIA 
Londres, Diciembre Io. 
Varios periódicos de la mañana 
tratan en sus editoriales del ultimá-
tum dirigido per Rusia al gobierno 
persa, pidiendo la inmediata destitu-
ción de Mr. W. Morgan Shueter del 
caigo de Oonsejero Financiero de di-
cha n-ación. 
E l tono en que se expresan los men-
cionados periódicos es de censura al 
gobieino mso, y dicen que lo más 
probable es que el país quede en esta-
do de completa anarquía financiesra, 
si el gobierno persa accede á dicha 
exigencia, 
L A N E G A T I V A DE PERS1A 
Teherán, Diciembre Io. 
L a Asamblea Nacional persa cele-
bró ayer una importante sesión secre-
ta, en la que se d iser t ió sobre la pre-
tensión de Rusia contenida en el ul-
timátum recibido el d ía anterior, se-
gún el cual el gabinete de San Peters-
burgo pretende que Persia destituya 
inmediatamente al americano Mr. W. 
Morcan de su cargo de Consejero Fi-
nanciero. 
Varios de los miembros má-s promi-
nentes de la Asamblea declararon que 
ésta acordó por unanimidad no acce^ 
der á lo que pide Rusia y se ha soli-
citado de los rusos que amplíen el 
plazo señalado para la destitución de 
Mr. I&huster, negándose Rusia á ello. 
ÉL ATAQUE A X A X K IX 
Nankln, Diciembre Io. 
Los revolucionarios están ya muy 
próximos á apoderarse de esta plaza. 
Los imperialistas, que han ofrecido 
una tenaz resistencia á los ataques de 
las fuerzas rebeldes^ estaban atrin-
cherados en una posición casi inex-
pugnable, situada sobre la Loma Púr-
pura; de ella han sido desalojados 
ayer por los revolucionarios, quienes 
tienen ya la seguridad del triunfo. 
L A GrRAN HUELGA 
Berlín, Diciembre Io 
Asciende ya á 80,000 el número de 
obreros que se han adherido á la huel-
ga de los trabajadores metadúrgicos. 
Hoy se han reunido los delegados 
de los directores de los talleres y fá-
bricas oon los de sus empleados, pa-
ra tratar de llegar á una buena inte-
ligencia, 
UN A U T O M O V I L " D E S B O C A D O " 
Nueva York, Diciembre Io 
Un automóvil, que no pudo ser di-
rigido por su chauffeur, ha causado 
varias desgracias en Times Square 
anoche. Unas veinte personas, de las 
que ealíaji de los teatros situados en 
las inmediaciOTies del lugar mencio-
nado, fueron airroiadas al suelo y va-
rias de ellas recibieron gravísimas 
heridas. Siete fueron lanzadas contra 
la vidriera de una joyería de las in-
mediaciones, cayendo dentro de ella. 
U N A TRIBUNA QUE SE HUNDE 
Jackson. Mississippí, Diciembre Io 
Unos mil espectadores del juego de 
fcot ball que se efectuó aquí ayer, ca-
yeron al derrumbarse el Stand donde 
se encontraban; resultaron heridos 50 
de eñios, algunos gravemente. 
MUERTO DE UN TIRO 
Berlín, Diciembre 1, 
E n cablegrama de Teherin se dice 
que frente á rm residencia, ha sido 
muerto de um tiro. Ala-Eddoro-Leh, 
hermano del ex-Minástro de Persia 
en Berlín, Dinho crimen se consi-
dera como ?eñail del odio que existe 
entre los persas, debido á la situación 
reinante. 
D I M I S I O N DE U N MINISTRO 
Teherán, Diciembre 1. 
Con motivo de haber la Asamblea 
Nacicnail desechado con una gran 
mayor ía el u l t imátum de Rusia, ha 
nrp i n t a d o su dimisión el Ministro de 
Estado, 
BARCO DE GUERRA PARA CUBA 
Cowes, Diciembre 1. 
Terminada la oon^tmoción de un 
pequeño crucero para el (Gobierno de 
Cuba, «e ha despachado hoy parai la 
Habana. 
E L BOMBARDEO DE MOCHA 
Perime, Diciembre 1. 
Aunque JiBiy^ ocasionado grandes 
desperfectos materiales el bombardeo 
(anunciado ayer de la p lam de Mocha, 
por buques de guerra italianos, han 
resul t8áo muertos solamente tres 
turcos. 
REINADO DE TERROR 
Hong-Kong, Diciembre 1. 
En log pueblos situados á lo lar?o 
del rio oeste impera el reinado del 
terror. Varias par t^ks de bandole-
ros es tán saqueando en Cantón, las 
tiendas y las casas. Un grupo de cin-
co hombre;; aTmados robaron hoy cin-
co mü pesos del banco de Cantón, es-
calpando con el botín, A. la vez que 
se cometía este robo, otro grupo asal-
taba el mercado público llevándose 
grandes cantidades de provisiones. 
Constantemente se efectúan reñi-
das batallas en las co.ílles de la pobla-
ción y muchos inocentes t ranseúntes 
son víct imas á diario de estas salva-
jadas. 
ACCIONES D E LOS 
F E R R O C A RR1 L E S UNIDOS 
Londres, Diciembre Io, 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £85. 
COTIZACION DEij AZX!Qj¿ ] 
Los precios á que abrió hoy ei ! 
cado azucarero son los siguient ^ 
Azúcares centrífugas uní ^es: 
3d, ' 6' iSs. 
Masoabado, pol, 89, 14s. foj 
Azúcar de remolacha de la * 
cosecha, 16s, S^^d. niTeva 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 1» 
Ayer fué día estivo y no hubo 
raciones en la Bolsa de Valores 
m m (¡oía el s@l . 
iM Mralla «7 A. aitw» 
T e U í o a o W¿, Telégrafo: TA»(iomiro Auartadí» «j»^ 
(De nuestros Corresponsalts) 
C R U C E S 
Cues'ión personal. 
1—XII—10 y 20 a. j M 
Me informan que motivado por una 
carta opuesta al movimiento de W 
veteranos y publicada en Sa^ua po? 
el Dr. Tej erizo Elias, ocurrió un i ¿ í 
cidente personal ayer entre éste y ¿ 
teniente del Rjército Libertador Ga. 
briel Hernández, resultando lesiona, 
do menos grave el primero y leve el 
segundo. 
Linares. 
Es cierto y nadie puede dudar la influencia que ejwe la verdad en el destino de la humanidad. La men-tira se descubre más ó menos tarde y entonces la verdad »e abre paso y lu-ce con todo su esplendor. Por eso la lechería intitulada "La Verdad," si-tuada en Jesús María entre Habana y CompcsteLa, cada día es más popular, pues la leche que se vende allí es pu-ra, fresca y nutritiva. Los niños que se crían con lecho de vaca y los ancia-nos enfermos que no pueden digerir con facilidad los alimentos, si toman la leche de "La Verdad" se crían loa primeros fuertes y robustos y los se-gundos recuperan la salud. Manuel Ame, dueño de esta acreditada leoíie-ría, tiene vaquerías propias en el. campo, muy cerca do la lábana, y re-cibe la locho tros voces al día ; por eso la leche es fresca y pura, recomenda-ble siempre. Esta casa jamás ha sido multa-da por la Sanidad, y la leche se leva á domicilio en los carros de la casa. "La Verdad," Jesús María entre Habana y Composlela. 
A V I S O S 1 H L 1 ( H 0 S $ Í 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E 
F I E S T A A S A N F R A N C I S C O JAVIER 
E l domingo. 3 de Diciembre, á las nue-
ve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia Parroquial una fiesta en honor* do 
San Francisco Javier, pairan de esta Pa-
rroriiMa. R Panegír ico <-stá á cargo del 
Rvdo. P. Santlllana, S. J . 





DE TODOS LOS SISTEMAS, L | | 
CONSTRUYE E N SU BDCN PRO-
VISTO LABORATORIO DENTAL E L 
Las modernas dentaduras de Vuen' 
te, en toáa su v^Jiedad de formas, SÍ 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prao» 
ñ c a n por los métodos más perfeoci^ 
nados. 
Ccnsuitas y operaciones de 8 á 4. 
26-15 N 
135B6 
Vias urinarias, Estrechez de la 
Venéreo, Hidrocele. Slfiles tratada ^ 
del 606. Teléfono v inyec-ñón ~ 
i . lesús jWarSd Díimero 32 
3309 
A G U I L A 121. bajos. á0 4 
Enfermedades del estómago, m¡6 
intestinos. Enfermedades de señora • 
Consultas de 1 á 4 p. p. 
B L l E E M N i a 
SARSANW. NARIZ T OIDOS 
K E P T Ü N O 103 í)íí 1 
revioí 
los di a* exem)to Ion d o m i i » ? ^ - í ¿ 
Mercedes lañes, uiiércoies y *ier 
lap " de la mañaa. pr-l 
3295 
k i m m l 
Próximos á desocuparse 
de la casa Prado número 1 | ' v iz . 
Inforfanan en los bajos, 
cahm." 
L412] 
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R I F I R R A F E 
•'El koiior" de Hemann Sniíerinaii 
9hopen.hauer no pecaba de modes-
to, para el genial filósofo Kantiano, 
c.e 'pasaba Aristóteles de fútil y Hegel 
¿e charlatán. Como si -ello fuera po-
co basta que él vino á la vida, no hu-
bo' un sólo pensador que catara la 
verdad, y el mundo—según él cuenta 
^ a b í a aprendido en él tantas y tan 
graves cosas que ni podría olvidarle 
ni podría deshacerse de sus libros. 
Hay en esto una arrogancia que tie-
ne algo de infantil, pero que es digna 
del genio: recuerda la de Leibnitz 
cuando ingenua y bellamente nos 
cuenta lo que él creía precocidades 
pasmosas y éxitos maravillosos. 
Mas la influencia de Sohopenhauer 
en los destinos del mundo ni fué tan 
intensa ni tan amplia como él se ha-
bía imaginado: de la parte de su filo-
sofía que podemos llamar 'lógica no 
son tantos los secuaces que hayan he-
plio detenerse á la humanidad; y de 
la parte que Llamamos ética, nmeho 
jnás que los libros del filósofo, han 
¿do propagadores estos tiempos de 
progreso, en que todos nos sentimos 
Sehopenhauers sin leer al filósofo ale-
mán. 
Hermann Sudermann es también fi-
lósofo : pero no traza sistemas, ni en-
tra en disquisiciones fatigosas, ni per-
sigue "la verdad;" es como el 'Scho-
penhauer del teatro, y lo que hacía 
!el maestro el largos libros abstrusos, 
Hermann lo hace en sus novelas y ^n 
sus dramas. De esta suerte la cáte-
'({ra es mayor, y la predicación es más 
amena, y el auditorio es más nume-
roso; de esta suerte, la doctrina se in-
filtra sin sentir, y es veneno que se 
toma con placer.—Hermann presenta 
3U ]a "práct ica" la ética de Schopeu-
íiauer; y quizás cuando leyó en las 
obras 'del maestro que el honor es un 
absurdo, que el honor sê  encuentra 
fuera de nosotros, en un libro de en-
tradas y salidas que nos llevan los ds-
más, Hermann Suderman escribió "ES 
honor." Y este drama, "brusco y len-
to" no lo trazó por el arte, ni aún di-
recta y justamente por atacar el ho-
nor y probar que es un fantasma: lo 
trazó con el deseo de quitar al ¡hogar 
mi basamento, de romper un lazo 
más, y de asestarle otro golpe, á ver 
si al fin lo derrumba. 
Suderman odia el hogar; también 
eso lo ha aprendido de Scihopenhauer, 
que es el padre de su espíritu. El ho-
gar, en su opinión, 3S un potro de tor-
turas espantosas; el que cae dentro da 
él y se confunde en su ambiente, se 
condenó de propia voluntad á un 
martirio indefínido, que parece pene-
trar en su pasado, y dominar su pre-
sente y amenazar su futuro, y que pe-
sará también sobre todo lo que bro-
te de sus manos y se cree de su san-
gre. El hogar es como un pulpo; en-
vuelve en sus tentáculos la víctima, y 
le chupa el sudor, la voluntad, y aun 
á veees La conciencia ; y á quien al ca-
bo se desprende de él, le ve vagar sin 
orden y sin rumbo, lo acecha siempre 
avizor y acaba por cogerlo nuevamen. 
te y por atraerlo arrastras. 
Y esta visión, tan negra y tan car-
gada, que Suderman se 'ha formado 
del hogar, no es una modalidad; no es 
alma de un solo libro; es alma de su 
obra toda. El atisba caracteres; él es-
tudia personajes; él copia la misma 
vida; pero todo ío encadena á su ob-
sesión, que ni aún logró suavizar cuan-
do al empeza.-r su march-a, no pudo re-
sistir á la influencia del descarnado 
naturalismo francés ni del oscuro na-
turalismo noruego. Y todos sus ca-
racteres se convierten en fantoches, 
n̂e se mueven con soltura, que traba-
ban con justeza, pero que tienen enci-
ma un mónstmo que les tira del hili-
Mo. Viven, pero no viven libremente: 
su libertad es toda una ilusión: es que 
su jaula es muy grande, y como no 
tropiezan con los hierros no se figu-
í'an que existe. 
Este afán de destruir tomando 
siempre igual blanco, presta á Suder-
man una originalidad que no puede 
^sentirse; y hace aún más admira-
su labor porque caminando 
siempre sobre una misma línea, nun-
^ resulta monótono: siempre echa 
sobre el cuadro un tono nuevo. "La 
mujer gris" es el hogar que agobia 
ôn una amargura inmensa: el tono 
68 el de un idilio. " E l camino de los 
gatos" es el hogar que arroja sobre el 
pío los odios amantonados alrededor 
116 su padre: el tono lo da un carácter 
lucha enérgicamente. " E l De-
seo ' es .e.j }10:gar qUe hacQ morirse á<i 
amor á una hermana enamorad?.: el 
0no lo da un alma ingenua y tierna. 
se abre á la confesión. " E l moli-
310 silencioso" es el hogar-Oain: el 
lUe tesina: el tono es pasional, rudo 
• sombrío. Y todos estos cuadros y 
ŝtos tonos eran colores y notas que 
((e *̂ au amontonando para llegar á 
^ Hogar : " y en " E l Hogar" la 
, cwma resiste: no quiere resignarse 
' Perecer: encarna la rebelkSn: es el 
^ lto que Suderman deseaba ; es la 
^0testa de Magda y es también la 
,Ql̂ t5sta del autor contra la muerte de 
s I3;' y La amargura de Pablo y el 
^nmieuto de Heinecke: Magda es 
_ 1 el ideal: pero él hogar—que es 
Pn y maldición—'extiende su ten-
táculo y la envuelve y la sume otra 
vez en sus torturas. 
Y también como protesta, Suder-
man puso " E l Honor" al par de 
Magda i el barón de Trast es también 
la rebelión: Magda se va del hogar 
porque la aboga: Trast le combate en 
su base, para evitar que abogue á los 
j demás. Y la predicación de Schopen-
bauer, más clara y más definida que 
en ninguna de las obras anteriores, 
preséntase en " E l Honor" é inspira 
al barón de Trast., que 3s también mt 
Schopenhauer, quizás demasiado iró-
nico. 
Suderman, pues, es como el vino 
bueno: es bueno, como tal vino, pero 




Un gallego de gran corazón, nos es-
cribe la siguiente carta que inserta-
mos con mucho gusto: 




En gracia al piadoso motivo que la 
inspira le ruego hospitalidad en su 
ilustrado periódico á la carta que con 
esta fecha dirijo la la Directiva del 
"Centro Gallego." 
Antácipándole gracias quedo de us-
ted aten-to y s. s.. 
UN SUSCRIPTOR. 
"Sr. Presidente y señores vocales de 
la Directiva del "Centro Gallego." 
Presente. 
Señores: 
Impresionado por la lectura del ca-
ble inserto en la edición de la tarde 
del DIABIO DE LA MARINA que tengo el 
honor de trasladarles á ustedes por si 
lo ignoraran ó hubiera pasado inad-
vertido : 
"Madrid, Noviembre 22.—En la 
provincia de la Coruña han descarga-
do recios temporales de agua y vien-
to, que causaron pérdidas enormes en 
las huertas, ganados y caseríos. 
Muchas familias han quedado en la 
miseria,'' 
Pido un auxilio para aquellas fa-
milias, que en riguroso invierno, que-
dan en terrible desamparo. 
Ahora que estamos fabricando un 
palacio para futura social, sería 
triste pensar que pudiera desatender-
se el ruego que me 'atrevo á formular 
aquí. 
Como no pretendo atraer agradeci-
mientos sobre mi humilde persona, per-
mítame por esta vez me escude con el 
seudónimo de. 
Un Antigiw Socio." 
y sin duda se congregarán fraternal-
mente en los espaciosos jardines de 
"La Tropical" todos los catalanes y 
un buen número de simpatizadores de 
una tan grande como completa fiesta 
que ^ sinceramente aplaudimos y nos 
asociamos á ella. 
El nuevo local del "Orfeó Catalá," 
Zulueta 73, segundo, se ve muy visi-
tado. 
DENTEO CASTELLANO 
En el Centro Castellano se viene 
trabajando para, dar algunas fiestas re-
creativas á sus socios en las que el 
Orfeón tomará parte principal. 
Con tal motivo se vienen ensayando 
con gran entusiasmo varias de las 
obras que tiene en cartera y en particu-
lar la hermosa página del ilustre Maes-
tro Rillé: "La Aurora," que es una 
filigrana para Orfeón. 
. El 'Maestro Caballero, que con amor 
sin límites, dirige á los jóvenes or-
feonistas castellanos, merece pin ceníes 
por su idea de dar á conocer á. esta 
entusiasta masa coral obras no oídas 
en la Habana y que por su difícil eje-
cución y bella música han de agradar. 
El camino trazado por el Centro es 
tan honroso que constantemente se ve 
aumentar las listas de los socios con-
tribuyendo á ello el gran cariño que 
los castellanos tienen á la gran Casti-
lla, que muy pronto y con el esfuerzo 
d-e todos, tendrá la digna representa-
ción en Cuba que ella merece. 
EL CLUB DE LOS SOLTEROS 
Ya camina como farmacéutico este, 
admirable Club. Y me ocupo de él 
por tres cosas. Primera: porque son 
asturianos; segunda: porque trabajan 
en el silencio; tercera: porque no creo 
en eso de la soltería perpétua. ¡ Qué 
va! 
El amor es la adorable enfermedad 
de los. espíritus juveniles; sin amor 
no hay vida posible. No sabemos por 
dónde ni cuándo viene: pero cuando 
viene y llega y se nos mete dentro, mu-
rió, que diría Pacón, esto es, que no ¡ 
salo; y dentro ríe y llora ó se alegra. 
En una palabra: reina, domina, man-
da, rinde. Y ese es el temor de estos 
solteros asturianos :el de rendirse. Se 
reúnen los obreros para defenderse; 
los capitalistas para lo mismo y las ca-
sas se apuntalan cuando amenazan rui-
na. Y esto es lo que los asturianos sol-
teros alegres y entusiastas quieren: 
apuntalarse; prestarse mutua fuerza 
para no caer; para no cantar la bella 
palinodia, .primero, al pie de la re-
ja, y consagrarlo santamente, después, 
al pie del altar. La cantarán, no hay 
duda. La cantarán, porque las lindas 
amigas de estos solteros imitándolos 
harán lo propio, se reunirán, forma-
rán su valiente grupo y prepararán 
su plan de campaña. Y deslindados 
•primorosamente los campos, se dará la 
batalla y triunfará la mujer. Porque, 
señores solteros, la mujer es más gran-
de que el liombre por todo. Demos-
trarlo sería harto fácil. 
A los franceses suelen dársela con 
gruyere; al^cronista quisiéron dársela 
ayer con un pollo que parecía del 
cellero del campo de los Patos. Alto, 
gordo y zancón, allegándose en un mar 
de papas. Pero mientras nos lo me-
tíamos supo el cronista cosas muy im-
portantes que los solteros trataron de 
ocultis. Nombraron su Presidente de 
Honor á nuestro buen amigo Dionisio 
Fernández 'Castro, pollo maduro y du-
ro de pelar y Presidente efectivo al 
señor Pardías, el joven político de las 
llamadas sonrisas, mi rudo contrincan-
te al cargo' de Presidente del Centro 
Asturiano, nada más. Y después dej 
nombrar la Directiva acordaron dar un 
gran baile el día diez de Enero pró-
ximo, en el chalet que uno de los astu-
rianos más ricos posee en las afueras 
de la Habana, y que puso fá la disposi-
ción de estos asturianos solteros que 
•están llorando por la casaca. Habrá 
flores, champagne, música y gran hu-
fet y será riguroso el traje de media 
etiqueta. Esa será la primera batalla. 
Y ese será el primer triunfo de la mu-
jer. Que la mujer triunfa siempre. La 
vida nada vale sin el amor. Y el amor 
reina, domina y manda y rinde. La 
mujer es obra divina. Y todos creemos 
en Dios. 
UN CASADO. 
i c i a s 
d e ! P u e r t o 
E L ORFEO CATALA 
Es grande la animación que reina 
entre toda Ja Colonia Catalana con 
motivo de la fiesta iniciada por el ' ' Or-
feó Catalá," y Cooperación entusias-
ta de todas las demás Sociedades cata-
lanas aquí existentes. 
La fiesta que se aproxima ahora es 
la del 'Cap d'any catalá," y tendrá 
lugar el día primero de Enero próxi-
mo en los magníficos jardines de "La 
Tropical," que en su totalidad han 
sido cedidos para el acto 'á que nos 
referimos. 
En repetidas ocasiones nos hemos 
ocupado de Los éxitos y progresos del 
"Orfeó Catalá," el cual ahora, bajo 
la acertada dirección de su maestro, 
el insigne y conocido compositor se-
ñor Juan G-ay, tienen en ensayo nota-
bles cantos, que de fijo^ proporcionarán 
á esa entidad un nuevo y bien mere-
cido triunfo. 
Por la« comisiones correspondientes, 
son estudiadas con actividad la for-
ma de completar y llevar á buen tér-
mino el extenso programa de dicha fies-
ta, figurando ya en el mismo, varios 
actos y diversiones para todos los gus-
tos. 
La Sección de Decla/mación que pre-
side el conocido Eafalitus, está ya en-
sayando la celebrada comedia lírica, 
original de Santiago Rusifiol y Enri-
que Morera "L'alegría que passa," en 
la que tomará parte y dirigirá los últi-
moe ensayos el aplaudido actor señor 
Escribá y otros. Esta obra, será re-
presentada al aire libre, iniciando así 
en Cuba, el poético y hermoso espec-
táculo del "teatro de la naturaleza." 
Sardanas con 'cobla" y otros bailes 
populares habrá también en la fiesta. 
EL SOKOTO 
Procedente de Halifax entró esta 
mañana en puerto el vapor inglés de 
este nombre, con carga general y 12 
pasajeros. 
Siete de ellos son chinos. 
Entre el pasaje figuraban el señor 
L. Cortés, su esposa y sus hijos. 
Es él señor Cortés Cónsul de Cuba 
en Halifax y viene á esta ciudad en 
uso de licencia á pasar una tempo-
rada. 
Muy bien venido. 
QUEMADURAS 
La menor María Ramona Valdés Al-
varez, de 12 meses, vecina de Infan-
ta 77; le cayó encima un jarro con 
agua hirviendo, sufriendo por esta 
causa, quemaduras leves en diferentes 
partes del cuerpo, de pronóstico leve. 
El hecho fué casual. 
ASFIXIADO 
Esta mañana, en las obras de zan-
jeo que para el alcantarillado se es-
tán haciendo en la calle de Monserra-
te entre Neptuno y Animas, frente á 
la Jefatura de la Policía Nacional, su-
frió un ataque de asfixia uno de los 
obreros, á causa de un fuerte escape 
de gas del alumbrado. 
El paciente fué llevado al Centro 
de Socorros, siendo su estado de bas-
tante gravedad. 
CAIDA CASUAL 
En el café " E l Pueblo," calle del 
Prado esquina á Virtudes, al entrar 
en los inodoros del mismo, tuvo la des-
gracia de resbalar y caer, el blanco 
Arturo de Rives Xiqués, vecino de 
San Lázaro 19, altos, sufriendo por 
esta causa una herida sobre el arco 
supercilar derecho, de pronóstico leve. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
HURTO DE ROPAS 
Del patio de la casa calzada de Vi-
vos núm. 94, durante la noche del 
miércoles á la madrugada del jueves, 
robaron varias piezas de ropa que es-
taban colgadas en una tendedera. 
Los inquilinos María González Mo-
rales y Modesta ligarte, aprecian las 
ropas hurtadas en 86 pesos plata. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho. 
EN EL CAFE CENTRAL 
Al estar limpiando el piso de los ino-
doros del café "Central," calle de Zu-
lueta núm. 30, el dependiente Pedro 
Cortés Salaya, tuvo la desgracia de 
resbalar y en la caída se causó una 
herida incisa en el antebrazo derecho, 
con los fragmentos de unos cristales 
que se rompieron. 
El lesionado fué asistido en el sana-
torio del Centro Asturiano. 
VEJACION 
El mestizo José Marqués Cárdenas, 
vecino de Virtudes núm. 48, fué dete-
nido lá petición de María Teresa Car-
mona, residente en Trocadero, quien 
lo acusa de haberle dicho en público 
que se mudara para el barrio de San 
Isidro, por cuyo motivo se considera 
vejada. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado competente. 
EXPLOSION DE CARBURO 
Al hacer explosión una lata con car-
buro á la que echó un poco de agua, 
sufrió el blanco Aureliano Loredo Por-
tal, quemaduras en la cara, de pronós-
tico grave. 
El hecho ocurrió en el domicilio del 
paciente, y éste ingresó en la casa de 
salud "Covadonga," para atender á 
su asistencia médica. 
UN AHORCADO 
En el fondo de da casa Príncipe 
Alfonso número 347, que da al arro-
yo del matadero entre los puentes 
C'hávez y Cristina, apareció •aborca-
do un individuo de la raza blanca, 
que no ha podido ser identificado. 
Dicho individuo estaba colgado de 
un palo grueso que estaba junto á 
unía: verja de hierro. 
E'l Juez del Distrito delegó en el 
capitán de la octava Estación, señor 
Emilio Campiña, para que levantase 
el cadáver y lo remitiera al Necroco-
mio. 
En 'la.s ropas que vestía; dicho in-
dividuo sólo se ocepó un peine parti-
do, una cartera y un lápiz. 
El doctor Sánchez reconoció el ca-
dáver, certificando que la muerte de 
dicho individuo databa de unas seis 
horas. 
Según iá; policía, el suicida, que re-
presenta tener unos 30 años, vestía 
pantalón de dril crudo, saco negro, 
camisa blanca, zapato.s de baqueta y 
sombrero de castor carmelita. 
PROCESADO 
A Fernando Corrales Reina, que fué 
procesado ayer por el Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, por un de-
lito de rapto, se le exigen 200 pesos 




Habana 1? de Di 
A las 
Plata española 
Calderilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id.en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 
CAMBIO 
ciembre de 19H, 
11 de la mañana. 
9 8 % á 9 8 % V. 
97 á 98 V. 
109% á n o x k 
10% á 11 Y. 
á 5.84 en plata, 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 1-11 V. 
i k d u a n a d e l a - H a b a n a 
Recaudación del pre-
sente mes $2.022.293.49 
Habana 30 de Noviembre de 1911. Vto 
Bno.: El Administrador. Jnan Mcn-
cía .—Intervine: El Contador: Saúl 
Alsina—El Cajero, F. Velasco. 
Provisiones 
Diciembre Io 
Precios pagados hoy por loa si 
gui entes a rtícu 1 os: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de á1/^ Ibs. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla 3.% á 
De canilla nuevo . . . 4.00 á 
Viejo á 
De Valencia á 
Almenaras. 
Se cotizan á 37.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
á 13. Vo 
á 14,00 








Pescada . . . . 
Cebollas. 
G-allegas 
Isleñas (semilla . 
91/0 á 93,4 




á 30 rs. 
á 30rs. 
Friiolfta, 
De Méjico, negros. . . . 5̂ 4 á SVj: 
Del país á 5.00 
Blancos gordos á G1/] 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.% 
Otras marcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca ea tercerolas. 
De Primera . . . . 12.% á 12.̂ 3 
Artificial á 10.% 
Papas. 
En barriles del Norte 4.00 á 41/4 
Papas sacos álS rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca a 74.00 
Posturas de tabaco 
Nos informa nuestro diligente corres-
ponsal en 'Cabaiguán, y nos apresuramos 
á. publicarlo, para que llegue al conoci-
miento de las personas á, quienes pueda 
interesar, que en dicha jurisdicción hay 
grandes semilleros con postura de siem-
bra Inmejorable, que hoy se consigue á 
precios económicos. 
Hay varios buenos semilleros cerca del 
paradero de Calabazar, en cuyo paradero, 
para más informes, pueden preguntar por 
Manuel García Santiago, Finca de Fidel 
Pérez. 
B O L S & P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
B R E 
BiiJete» del Ban^c Kspanol <le la Isrta d« 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español 
98% á 99 
Greeubacks contra oro español, 109% 110% 
C<>m. V mo. 
Fondo» pábilo»* • • 
Valor Pía 
Empréstito d« Ja República 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior . . . . . 
ObligxcJonea primera hipote-
ca ci*l Ayuntamiento ¿« la 
Habana 
0.>ii«acu>r.ea sesur.da hipo-
teca del AyuTttaraiento de 
la Habana 
Obflífíicíon'ss hlpotecarlaH F . 
C. db Clenfuaeoa ^ Yilla-
clara . » . . 
td. id. secunda id 
id. primera id. Ferrocarril de 
Calbarién, 
(d primer* id. Gibara K Hoi-
guíit 
Bonos hlpotocarloef de la 
Cotr.paaíp áe Gai" 7 EJleo-
tricidad de la Habana . . 
Bunos cíe & üalxuia j&leo-
trio Railway's Co. (en cir-
culación) 
ODÍ«íja.ci jue» generaleB (per-
peti:a&) conaolldjvdas de 
los F. C. U. de la Habana. 
BUHOS de is Coiapanta de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 
iftonos de la República dr 
Cuba emitidos en 189« í 
1897 
Pones segunda fc'pot.eoa de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
fd. hipotecarioB Central azu-
carero "Olimpo". . . . . 
id. id. Central azucarero 
"Covadonga" o 
Oblícacione? Grles. Co'nso-
Mdadas Q*Í Gas jr Elec-
tricidad 
E n , ; , ; v s i Q t . ja República 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento .Agrario . . . . . 
Cuban Telephone Cornpany. 
Sanco EspaSoi 4« ía isla n* 
Cuba 
Bancu Adfrlcoía ae Pueru» 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Ban^o Cuba 
Compañía ¿t ywocarrilee 
Uav3o« do la Habana y 
Alrr^icene* Se R^gla limi-
tada. 
Ca. aiéctnca Je Santiago de 
Cuba . . 
i :ompaála del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridus 
Id. id. (comunes) 
Kerrocarrvl de Gibara i HoJ-
güín 
Compañía Cubana de A l d » -
fcrado de Ga«. . . v • .. 
JTompat)'.». 6% Ga»1 y Electrí> 
cidad de la Habana . . . 
Dioue \» I-taoa.m Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
íy>nja de O - t r c i o <íe la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
C-jmpaftla de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento d<* Cuba. . . . 
Compañía Kavar a Blectrío 
Ra!3«rajr« Co. (preferís-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
L!.'mv>;>ñ;_ Anónima de Ma-
tanzas; 
Compañía AJAlerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba, 
l'lfintn ^éctrlce de SanctJ 
Splrltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A1.mácenos y Muelles Loa 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial da Cuba. . 
Id. id. Beneflcladas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Compañía Puertos de Cuba. 
Habana, Diciembre Io. de 






























































E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S @ C i E D A P E S 
C O M P A Ñ I A 
V I l f f l M A D E C Ü B A 
De orden del señor Presidente, se cita 
á, los señores Accionistas de esta Compa-
ñía Vidriera de Cuba, para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que ha de celebrarse 
el día 12 del próximo mes de Diciembre 
en la casa calle de Muralla números 55 y 
57, á. las cuatro y media de la tarde, pa-
ra determinar la disolución y liquidación 
de la Compañía, con arreglo al Artículo 
quinto del Capítulo primero de los E s -
tatutos, y nombrar una comisión liquida-
dora, con arreglo al Artículo 32 del Ca-
pítulo séptimo de los mismos Estatutos. 
Habana, 29 de Noviembre de 1911. 
El Secretario. 
14200 lt-1 2d-2 
Í C I B S D[ O f f l i l l í 
1) E L 
SECRETARIA 
L i c i t a c i ó n d e O b r a e n l a Q u i n -
t a d e S a l u d " L a P u r í s i m a C011-
c e p c i ó n . " 
• 
El martes, día doce del mes actual, ten-
drá, lugar á las ocho y media de la no-
che, en el Salón de Sesiones del Centro 
de esta Asociación, el acto de Licitación 
6 Subasta para la construcción de un edi-
ficio de tres naves para dedicarlo á en-
fermería, en la Quinta de Salud propiedad 
de la Asociación. 
A las ocho en punto p. m. del expresado 
día, .se constituirá la Directiva en sesión, 
para recibir los pliegos-proposiciones. 
Los planos y Pliego de Condiciones téc-
nicas y económicas, se hallan en esta Se-
cretaría á. disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas há,biles, hasta 
el mismo día de la Licitación. 
Habana, Diciembre Io. de 191Í. 
El Secretario p. a. 
F . T o r r e n s . 
14207 12t-l 
S o c i e d a d A n ó n i m a U n i ó n d e 
V e n d e d o r e s d e T a b a c o s y C i -
g a r r o s d e l a H a b a n a . 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Sociedad, celebrada ayer, cito á to-
dos los señores Accionistas para qije se 
sirvan concurrir á la Junta General Ex-
traordinaria que se celebrará en el domi-
cilio social. Campanario núm. 224, el d)a 
7 del actual, á las siete y media p. m., pa-
ra lo siguiente: Dar cuenta de la renun-
cia del señor Presidente de la Sociedad y 
del estado actual de ésta. 
Habana, Diciembre Io. de 1911. 
El Secretario, 
Francisco González. 
C 3545 l t - 1 5d-2 
• ü i r a 
H G O H m D ü 
S E C l i E T A K I A . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente, se con-
voca á Junta General Extraordinaria, en 
el Salón de Fiestas del Centro Social, pa-
ra las siete y, media de la noche del día 
3 del próximo mes de Diciembre, á, la que 
se someterá, para su aprobación, el Pro-
yecto General de Presupuesto que ha de 
regir durante el año de 1912. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho á concurrir á, dicho ac-
to y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de antelación, y 
que estén provistos del recibo del cuota 
corriente. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada, á fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
En la Secretaría General se halla de 
manifiesto el Proyecto General de Presu-
puesto para 1912, S, fin de que pueda ser 
examinado por los asociados que lo deseen. 
Lo que se hace público por este medio, 
para general conocimiento. 
Habana, Noviembre 27 de 1911. 
13754 
El Secretario p. s. r. 
F. Torrens. 
6t-27 Id-S 
Clínica de curación sifilítica 
DhiL 
M o n t e 322, T e l é f o n o A - 4 0 5 8 
El que quiera curarse de la avariosis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelva. 
3328 N- l 
Se detallan asadas al horno, á 20 cts. 
libra, desde las cuatro y media p. m. en 
adelante, y crudas á precio de Lonja; no 
hay quien compita en precios con esta 
casa. 
Se detalla el sin rival vino de mesa Rio-
ja Añejo, á, $4-50 garrafón, sin envase, y 
embotellado $5-00. Especialidad en con-
servas y vinos. Queso Cabrales, jamones 
v embutidos. 
Taberna MANIN, Obrapía 90, Telf.A-5727. 
C 3525 4t-28 4d-28 
La casa más higiénica de la Vívora 
El día último d-e estes roes se deso-
cupará la casa Jesús del Monte 461, 
libre de alcantarillado y miasmas; 
tiene 25 varas de frente y 50 por Al-
tarriba, 7 grandes cuartos, cinco co-
rridos con ventanas á la calle y patio 
y dos al fondo. Sala grandiosa y sale-
ta y patio, con gran comedor, -cocina, 
ducha, dos inodoros y todo el servi-
cio necesario. 
Informarán en Sol 70, antiguo. 
C 3517 4t-27 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESfi-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
3380 N- i 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en 1« 
curación de la gonorrea, blenorragia, ño-
res blancas y de toda clase de flujotí por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positv amenté. 
De venta en toclaa las farmacias. 
3347 N- l 
P A R A A L M A N A Q U E S , L I Q U I D A M O S M U Y B A R A T 
B Ó N I N G y C í a . . O b r a p í a 1 6 , e s q . á O b i s p o . T e l é f . A - 2 
C 3554 alt 4-1 
DIARIO DR LA MAR1XÁ.- V.cion 'Dicionibre 1.° de 1011 
A Ñ E R A S 
Dici'ijrnbre. 
Él mes de las l^das. 
Ningún otro del año que ya toca á 
su término ha sido tan pródigo en ce-
remonias nupciales. 
Hay una larga relación de las bodas 
concertadas para Diciembre que mere-
ce putearse para que sirvu de índice. 
Véanla ustedes: 
Angelina Bernal 
y Alberto S. Bustamante, 
Lolita Martínez Viñalet 
y Rogelio Andreu y Urzais. 
Esperanza de la Torre 
•é Ignacio Rodríguez Alegre. 
Clotilde Prieto 
y Armando Castaño. 
Lola María del Junco 
y Dr. AugUvSto Prieto. 
Gloria Srdmann 
y Francisco Juarrero. 
Leonor Suáirez 
6 Hipólito Fernández. 
Margot de Cárdenas 
y Armando Montes. 
Carmen Angulo 
y Juan Vignan. 
María Teresa .Ansíey 
y José Mota. 
Graziellf) Maragliano 
y Francisco Franchi-Alfaro. 
¡Mercedes Gutiérrez 
y Guillermo Guim y Oadaval. 
Rita María :Muijica 
y Lorenzo Astorga. 
Virginia D'Wr>H 
y Bernardo Guerrero. 
María Luisn Grabb 
y Octavio Ortiz Gasanova. 
Amparo Rivas 
y Gabriel Méndez. 
Angelina Sánchez 
y José Castro López. 
Un total de diecisiete bodas, sin con-
tar, como es de presumir, con alguna 
más de la que no tenga noticia la cró-
nica. 
Por ahora, al ráenos. 
Arbol de Navidad. 
Este año, al igual de los anteriores, 
se celebrará en los clauBtros del gran 
colegio de Belén la benéfica tómbola or-
ganizada por la Asociación de Escuelas 
Dominicales que preside la caritativa 
da.ma Rosalía Mendizábal viuda de 
Salterain. 
He aquí la lista de las señoras bajo 
cuya protección estera abierta esta 
kermesse de caridad: 
América Ariar, de Gómez, la ilustre 
esposa del Presidente de la República, 
«y la del Ministro de España. Rosario 
Parrella de Fernández Vallín. 
La Condesa de Buena Vista. 
Rosa Echarte de Oárdenas, esposa 
del Alcalde de la Ciudad, y la del Se-
cretario de Agricultura. Dolores André 
de del Junco. 
La señora del Ministro de Italia, An-
gélica Galarraga de Mondello. 
^íercedes Montalvo de ^íartínez, 
Petronila Gómez de ciencia, Manuela 
Gómez de Morales Coello. Cristina 
Botet de Gelats. Francisca Grau de del 
Valle. María Teresa Sarrá de Velasco, 
Cristina -Gelats de ^Téndez, Josefina 
Ibáñez de Ajuria, Petronila del Valle 
de Arango. María Iznaga de Alvarez 
Ceri^e, ' Consuelo Cabello de Betan-
court. 
Narcisa Alfonso viuda de Artiz , Ca-
ridad González de Chalons, Angela To-
ñarely viuda de GaMn. Agueda EosséÜ 
de Gastón, María Luisa Carballol de 
Castellá . 
Mercedes Dominicis de Roisr. ^Taría 
Ifcossell de Azcárate. María Gobel de 
Estéfani. Serafina Cadaval de Alfonso, 
Ana Alaría Cadaval de Ruiz, María 
Luisa Saavedra de Pestiño, Hortensia 
Scull de 'Morales, Flora H'eredia viuda 
de Saladrigas,, María Aguirre de Lon-
ga, María .Meira de Barraqué, Alerce-
des Cadaval de Aldazábal, Margarita 
Scull de Mesa. 
Matilde Eligió de Cuervo, Teresa 
Hernández Abreu de García Montes, 
Regla Rivero de Gutiérrez Lee, Carmen 
Fernández de Castro de R. Capote, 
María Galarraga de Sánchez, Margari-
ta Espinosa de Toñarely. 
María Esperanza Lasa de Montalvo, 
Alaría Regato viuda de Gobel, Angela, 
Obregón de Bernal, Rosario Fernández 
de Pérez Salgado. Cristina. Gobel viuda 
de López. Encarnación Bernal de Crn-
oet, María Teresa Triav de Gil del 
Real. 
Angela Cantero de Chomat, Juana 
Egnilior de Rambla. Alaría Palacio de 
'Barbero, Aíatilde Díaz Capote. Con-
cepción Puri viuda de Dauling. 
Henninia Rodríguez de Bernal, Ca-
ridad Hamel de Vidanrreta. Alaría 
Hernández viuda de Tolón. Josefa 
Sánchez viuda de Lombart. Gloria Ba-
rraqué de González, Esperanza Zubi-
zarreta de García. Carmen Fernández 
de Fernández. Josefina Dueñas de Fe-, 
rrátn, María Pujadas de Taraayo. 
Isabel Ariza de Villaverde, Francis- ' 
ca Hermoso de Mari l l , Lutgarda Her- i 
nández de del Barrio, María Sánchez 
de Gutiérrez, Eloísa Segrera de Gas-
tón. Lnisa Aíaría Noriega de Caballero, 
Flora Rigau de Pella, Blanche Z. de 
Baralt. 
Aíaría Teresa Maril l de Nadal, F i l i -
berta Pascual de Alarill, Ana María 
Bernal de Suero, Amparo Junco de 
Bolívar, Alaría Vil lar de Aléndez Pé-
ñate. 
Cerina MOntoro de García. Aíaría 
H . de Glynn. Ana Luisa Lancís de 
Alsina, Amelia del Río de Menéndez, 
Caridad Urquijo de Querejeta y Car-
miela Nieto de Durland. 
Señorita*. 
ATarina y Xarcisa Gómez Arias, 
Alargot de Cárdenas. Josefina Gelats, 
Gracia Cámara. Rebeca Gutiérrez Lee, 
Rosa Ajuria. L i ly Longa, Blanca Ba-
ralt, Matilde Diago. 
Alercedcs y Concha Üu-Quesne. 
Elena de Cárdenas. Alaría Francisca 
Cámara. Coloma Gelats. María de loa 
Angeles Galán. María Luisa Toñarely, 
Alaría del Pilar Toñarelv. 
Asunción To^cano. Gabriela ATendio-
la. Luisa Aíaría Pessino, Ana Aíaría 
A^ldés Pagés, Alaría Portuondo. Cari-
dad Portuondo, Georgina Espinosa. 
Concepción Freyre, María Teresa 
Freyre, Angela Gastón, Bolivia Gutié-
rrez Lee, Esperanza Trizar. Rosa Ca-
daval. Josefina Ajuria, María Luisa 
Azcárate. Divina Rodríguez Bautista. 
Estrella del ATalle. Angelita O'Fa-
rr i l i j Cairmelina Cortina. lieonor Gon-
zález. Juana (González, Alallilla Longa, 
Adelaida Baralt. 
Concepción Fernández Longa, Loló 
Gobel, Flora Pella, lístela Altuzarra. 
Ana Luisa. Llansó, Adriana Gobel, 
Alargot Barreto. Conchita Roig. 
Aíercedes Llansó, Carmen Capote, 
Nena García Zubizarreta. Silveria Ca-
pote. Ofelia. Cristina. Aíaría Josefa y 
Lourdes López Gobel, Isabel Capote, 
Clara Luz Aluñoz. • • 
Aíaría Teresa Chomat, Aíaría Cho-
mat. A-mparo Roqué. Ernestina Mari l l , 
E'vther Aíojarrieta, Eisperanza Revolta, 
Carmen R. Capote. Esther Bolívar, 
Isolina La Presa. 
Leopoldina. Tamnvo. Alaría Teresa 
Cubas, Carmelina Qtuzraán, María Ba-
rraqué. Aíercedes Barrillas, Dulc^ Ala-
ría y Graziella Carrerá, Terina Gallos-
tia. Generosa Santamarina, Enriqueta 
del Valle. 
Gabriela Hamel, Graciella Pórtela, 
Aficaela y Alaría Luisa Zayas, Consue-
lo Alvarez Cerice, Hilda Olazábaí, Car-
melina y Josefina Suero, Herminia 
Aínrill, Ana Catalina Aíarill, Dolores 
Herrera. 
Aíaría Isabel Capote, Alicia y Delia 
Nadal, Concepción Otálora, Olimpia 
Amenábar. Nndelia Escalena. 
Luisa Fernández Morell Belén S-ell 
y Guzmán. Aínría Josefa González, 
Dulce Aíaría González, Dolores Gar-
cía. 
La benéfica Tómbola funcionará du-
rante los días 24. 25 y 31 del mes co-
rriente amenizando el acto la brillan-
te Banda Municipal. 
Habrá, ade-r^.s. un Cin» dond^ se 
proyectarán divertidas é instructivas 
películas. 
Un detalle. 
Todas las papeletas tendrán premio. 
Ernesto Jerez. 
El simpático amigo, hermano del po-
pular y bien querido Pepe, ha venido 
á la Habana por cortos días. 
Reunido con su esposa, la distingui-
da señora Emilia Romero de Jerez, 
que ha pasado en esta ciudad una lar-
ga temporada atendiendo al restable-
cimiento de su salud, retornará de 
nuevo mañana á Camagüey, en cuya 
Audiencia desempeña el importante 
carTo de secretario. 




Me refiero al concierto de las seño-
ritas la Torre, Marta y Angela, que se 
celebrará el miércoles próximo en el 
gran teatro Nacional. 
Tengo á la vista el programa. 
Es una selección de las obras que 
más gustaron, por lo aplaudidas que 
fueron, en las tres audiciones ofreci-
das recientemente por las meritísimas 
artistas cubanas. 
La Banda Aírnicipal con su insusti-
tuible director, el maestro Tomás, fi-
gura también en el programa. 
Concurso valioso. 
Un nuevo diplomático. 
Trátase del señor Luis Guimaraas, 
Encargado de Negocios del Brasil, que 
se hallará en esta cáudad dentro de 
breve plazo. 
Acompañado de su distinguida es-
posa saldrá el próximo día siete de 
Nueva York el señor Guimaraes á bor-
do del vapor Monierrc.y. 
¡Que llegue con toda felicidad! 
En acción de gracias. 
En la parroquia de Guadalupe, v en 
su altar del Carmen, se celebrará ma-
ñana una gran fiesta eosteada por la 
distinguida dama Joanita Ruiz de Gon-
zález. 
.Oficiará en la misa el Padre Enr i -
que Ortiz. 
Y de la parte musical, que será á to-
da orquesta, se encarga el laureado 
maestro Rafael Pastor. 
Agradecido á la invitación. 
E-ta noche. j 
La comida del Unión Ch/h. 
Comida de socios, de carácter fami- i 
liar, que será amenizada por Rogelio 
Barba con su cuarteto de cuerdas. 
A las ocho. 
ENRIQUE PONTANJTJiR. 
COMUNION GENERAL 
¡A DE REQUIEM 
P A Y R E T 
Mañana, sábado, á las ociho y me-
I día de la misma, se celebrará en ia 
' iglesia del Pilar el solemne acto de 
Comunión General por las niñas á ú 
' Catecismo. 
Las niñas ofrecerán la Comunión 
i por e.l eterno descanso del alma de su 
< benefactor don Luís Guerrero, hom-
i bre bondadoso que tenía por las ni-
ñas del Catecismo del Pilar verdade-
ra predilección. 
Acto continuo se celebrará una M i -
sa de Réquiem cantada en la que ofi> 
ciará el Padre Celestino Rivero, D i -
rector del Catecisco en aquella fe-
ligresía. 
IGLESIA D E GUADALUPE 
E n el precioso altar de la Virgen del 
Carmen, cuya riqueza y ornamentac ión es 
gala de aquel templo, can su imagen de 
talla que tanto veneran innúmeros devo-
tos, se ce lebrará mañana , sábado, & IftR 
ocho y media, una solemne fiesta religiosa, 
de gracias, costeada por la piadosa y dis-
tinguida dama señora doña Juana Ruiz 
de González. 
E l venerable P. Hoyos invita á sus fe-
ligreses. 
E l altar luc irá su espléndida i lumina-
ción eléctrica, y él" adoriu. del mismo ha 
de llamar la a tenc ión de los fieles por su 
gusto y riqueza 
Tomarán parte en el coro, los artistas 
Francisco Arango, Peremateu, Coll y P é -
resf, y los cantantes Pansoda, González y 
Marco, que serán dirigidos por el maestro 
Rafael Pastor. 
EN LA BENEFICENCIA 
Con la suntuosidad de todos los año-s. 
so preparan los cultos á la Patrona de 
aquella Casa de la Caridad, que dirige el 
Doctor Manuel Mencía. L a preciosa ca -
pilla se e s t á adornando con ricos paño-g de 
color azul, que corresponden á la festi-
vidad de la P u r í s i m a Concepción, siendo 
el celeso P. Capel lán y las Hermanas de 
la Caridad, quienes tienen á su cargo lo 
relativo al adorno de aquel sagrado re-
cinto. 
Oficiará la misa el P. Rafael González, 
y el Kcrmón ha sido confiado al elocuente 
orador P. Isanda, Rector de las Escuelas 
P í a s de Giianabacoa. 
U n a orquesta y voces de 25 profesores 
ejecutará obras de carácter sacro, bajó" la 
dirección del notable maestro y a c a d é m i -
co Rafael Pastor. 
L a Junta de Patronos y la de Señoras , 
será invitada á esta hermosa solemnidad 
religiosa que ha de celebrarse el día S 
del corriente. 
Ü I S l i i S 
N A C I O N A L 
BENEFICIO DE GE-RARDO NIEVA. 
E l drama de Sudermann titulado " E l ho-
nor," fué representado ayer en el Nacio-
nal ante una concurrencia bastante nu-
merosa en las altas y bajas locattdrtdes, 
io que es de celebrar por el beneficiad», 
Que merece todas las s i m p a t í a s del p á -
b]i(0. 
E l drama en cuest ión, que es quizá uno 
de los m á s discutidos por la erlM-ra, tiene 
verdaderas condiclowes e s c é n i c a s y en-
yvo-lve un c ú m u l o de paradojas sobr** las 
distintas maneras como se juzga el honor, 
s egún las diferentes clases sociales, se-
gún las costumbres de distintos pueblos, 
s e g ú n los estados de alona y s egún la edu-
cación moral de cada uno. Por esa parte, 
la obra, de Sudermann es ingeniosa y com-
pl icadís ima, pres tándose á mil considera-
ciones. 
E l d e s e m p e ñ o del drama fué bastanto 
feliz y oí beneficiado merec ió sinceros 
aplausos y calurosas felicitaciones. 
E s de sentir que hubiese acabado muy 
tarde la fun-ción (á la una y media,) por 
lo cual muchos concurrentes no pudieron 
quedarse á ver la pieza final, la comedia 
en un acto "Sombra querida," de los her-
manos Bilbao, que obtuvo un feliz éx i to . 
Hoy viernes repiten el aplaudido drama 
" L a mujer X ," y estrenan el m o n ó l o g o de 
Esteban Poncueva titulado " L a huérfaaa." 
L a función de esta noche tiene el s i -
guiente programa: 
P r t o e r a tantia: " E l viaje de la v l d ^ _ 
Segunda tanda (doble): "Gente menuda. 
Aunque la segunda obra tiene dos ac-
tos, el precio de esa tanda será el co-
rriente. 
Mañana, función en honor f beneficio de 
L u i s E#cribá, el actor cómico quer ld í s iwo , 
s i m p á t i c o y excelente. 
L a función será corrida y «« represen-
tanán las siguientes obras: el sa íne te ^ E ! 
amo de la calle;" el juguete cómico "Loa 
primos;" el en tremés "Mamá suegra," y 
la zarzuela "Cambios naturales." 
Mañana daremos á conocer los dátal les 
todos d« este sugestivo programa. 
ALB1SU 
L a c o m p a ñ í a Alejandro Garrido aparece 
esta noche en la escena de A'lblsu con el 
estreno del famoso melodrama " E l ven-
dedor de cadáveres ," de Salvador Bonet, 
inspirado en una novela inglesa. 
L a obra s-e divide en siete actos y ocho 
cuadros, todos ellos emocionantes. 
La» decoraciones son nuevas y muy bo-
nitas, particularmente la del sexto acto. 
E l número de localidades pedidas es ex-
traordinario, pues ha despertado gran cu-
riosidad esta obra, de la que hace la pren-
sa de Barcelona no pocos elogios. 
Loa precios, por otra parte, no pueden 
ser m á s económicos y al alcance de todas 
las fortunas. 
Palcos sin entradas, solo valen dos pe-
sos; ochenta centavos la luneta con en-
trada, y una peseta Ja galería. 
E s t a noche, por lo tanto, no se cabrá en 
Alblsu. 
Junto con las pe l ículas de boxeo, exhi-
birán el lunes, Santos y Artigas, en Albi-
su, la famosa cinta "Buffalo Bil l ," repro-
ducc ión exacta de los trabajos que reali-
za la gran compañía de este nombre, la 
m á s popular en los Estados Unidos. 
T U R I N 
Nuevamente vuelve hoy á la escena de 
este a for tunadís imo teatro la muy gracio-
sa comedia, en dos actos, del genial V i -
tal Aza, " E l . afinador," que con extraor-
dinario éx i to se es trenó en Turín no hace 
aún muchas noches. Antes de cada uno de 
los dos actos de esta obra se pondrán tres 
proyecciones c inematográ ñ cas. 
Mañana, sábado azul, gran función de 
moda. 
E n ensayo, " E v a " y " E l amigo Cañiza -
res." 
C I R C O P U B l L l f u 
e»ta i he so 
fmu'k'" tU- - ^ ' l a de i ! ^ la * 
«•ada al IM-ii,, Kf.Xo T a ^ " ^ o r a J ^ S . 
trarftn gratis y s.rán ^ d ¿ ^ 
tlket para la rifa .le ' í -
de arte que el frenial omnl ^ " « o ! > 
la mu>r afortunada lo ¡ w ^ M e A 
ta. el conis ta aprovecha ,0 ^ S > 
para (ledloarlr ura<, u, * la « W ^ 
la Ideal ingleslta que t o ^ 5 W 
-Ibe c a r i ñ o s ovaelrtn ^ ^ 
tras realiza su ele^ut n lbll(,-o 
->aJo sobro un nno y t l r a n \ / ^ > 
Nelly por su ^ - ¡ a . por ' j ^ m b r i , ñ 
• • '"• por an* L • 
sus encantos naturales ' hecht2os 
por su cara bonita, coñatU, 'U"-" ' 
en su idioma so l laniu "Th ^ 1,1 
of the show," r m > como ^ ''ra. 
espinas, ni lux ai,, somb 0 
peinado y mn ,S(,rlfl (le 10 Pojty 1 i J '"aína d peinado y una serle dP ^ 
^ l'a'-a que lo . n C u ^ l ^ ^ en ? 
' "u,> l;l n,Va" y la hacen U n < . ! 
^ ' f ¡ ' - ' — e , sixtoon" 0d1Ura O 
los la^os y posM.us on <=„ ..m:',aarde H 
preséntese mu su pelo natura, 
con .senrillez y la "protty Sirl.. a d S 
hace resaltar so figura a r r o e l ? < 
espléndido acto. "'^Sante y j\ 
"Picase try it just once." 
L I B R O S 
L l e c r ó e l P r í o 
C o n e s t e m o t i r o h a n s i d o p u e s t a s á l a v e n t a e n 
innumerables y verdederas novedades en abrigos, cuellos de piel, vesti-
dos sastre, surtido primoroso en lanas y sedas, terciop.©!© en todos co-
lores, adornos en general, vestidos medio confeccionados para soirée y 
CIE3Í SOMBREROS MODELO, comprado todo en París, en su actual via-
je por Europa, por el Sr. Ramón Fernández, gerente de la gran tienda de 
novedades 
P R I N T E 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T e l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muest/ras de telae á todas las personas que del interior de 
la Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á ñ n de poder servirlas con acierto. 
3-340 N - l 
A B 
(?h.1íiE 
ft B L A N Q U E A 
y C O N S E R V A E L C U T I S 
C 353D alt. 13-1 
M A R T I 
Anoche se ce lebró la función en honor y 
beneficio del popular bailador Pepe Senra, 
v iéndose el teatro muy favorecido. 
Tomaron parte en la función, en honor 
al beneficiado, el popular Regino López, 
^ue deleitó al públ ico con su inimitable 
papel de gallego, y otros varios artistas. 
E s t a ' noche, hay un estreno. 
Hs el t í tulo de la obra. "Los Vetera-
nos," original de César y José de la Guar -
dia, obra que ha obtener un gran éx i to . 
Se estrena en la segunda tanda. 
E n la primera y tercera, respectivamen-
te, " E n la prángana" y " E l Maine en la 
a tagu ía ." 
Pronto, " L a agencia de matrimonios." 
C I N E M A T Ó G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
L a s representaciones c inematográf icas en 
este favorecido salón, pasan muy anima-
das y parecen todas cortadas por un mis-
mo patrón: la concurrencia no disminuye 
aun cuaado el tiempo sea desapacible y 
prometa no variar. L a de ayer, fué un 
verdadero éxi to , pues los favorecedores del 
cine Novedades se dieron cita para ad-
j mirar la pe l ícu la que se estrenaba, agra-
j do verdadero de la concurrencia. 
P a r a la noche de hoy se anuncia otro 
estreno no menos internante, titulado " L a 
m á s c a r a de cera," dividida en dos partes 
y de gran longitud, á la que segu irán mu-
chas otras cintas de gran atracción. 
S a l ó n N o r m a 
E l estreno aminciado para la noche de 
hoy da idea de la magnitud del e s p e c t á c u -
lo que se exhibirá , leyendo solamente su 
t í tu lo : "Fuego en la mina," dividida en 
dos partea, con tres mil pies de longitud, 
perteneciente á la serie de la aplaudida a c -
trlE Ivette, y en la que se ven imponen-
tes escenas desarrolladas en el interior de 
una mina que se derrumba debido á una 
exp los ión . 
•Se reprisarán a d e m á s las aplaudidas 
cintas Buen corazón perdona, Cruel I lu-
s ión, y á pet ic ión se exhib irá Mesalina. 
OK U T I L I D A D Y R E C f e 
de venta en la gran Librería "c 0 
do RK'ardn V.loso, Oaliano 62, 
P o e s í a s completas de Salvador ' ^ 
Rueda 
ApoiuIU'o A mis ú l t imas tradicio' ^ ^ 
nos peruanas, l iUl , por Palma " 
Del País del Ensueño, poesías, por 
C r y s a n t h é m e 
Almanaque Rallly-Bailllere, 6 seo 
pequeña enciclopedia de'conoci-
mientos úti les , 1912 . . . 
E l Año en la Mano, Almanaque «n-
clclopédlcn 
E l Trato Social 
E l Arte de Agradar, Manual ^ 
la verdadera '.Educación; por la 
Condesa Araceli 
Corte y Confección de Vestidos, al 
alcance de todos; por Clotilde 
Lozano ' j a 
Agenda Comercial y de Rufete pa-
ra la Repúbl ica de Cuba 
Pensamientos y Recuerdos de Otón 
Príncipe de Bisrnarck, 2 tomos 
do lujo • - - ' ' • ' ' i 
Sor Teresa del X i ñ o Jesús: Una 
Ro.-a deshojada i 
Lluvia de Rosas ^ 
Historia do un Alma | 
Ciento cincuenta milagros admira-
bles do Nuestra Señora de Lour-
des: por Segur (2 tomos) . . . '¿j 
B 7t-2( 
P A R A L O U N I GO 
Q U E S E . P Ü E | ) E H USAS 
L A S W T A C I Ó N E S DEL JABÓMdeWELoIWCI 
t A S ' i M f c r A C j i i i E ? 
i!ÉmR . ;SlfM¡?REEL;Lf.CITW 
j Á & Ú N Ó E H I E l i i i W Í 
:.: - ̂  ote: • 
C R U S E L » l « A S 
3351 N-l 
^ 5 F f % 
• 
3356 N - l 
¡CIMD9 CON El W . J 
si quiere evitar tan terrible epide-
mia, tome agua filtrada, y compre 
hoy mismo un F I L T R O D E P ^ ' 
S I O N sistema P A S T B U R . 
Xo necesita mecánico para ins^ 
larlo, so adapta con facilidad á las 
llaves. 
DEPOSITO; LOO, D, AMADOS 
Lamiiarilla 66, Plaza iel ^ 
13450 alt. 15-12 
U n a e s c e n a d e l m e l o d r a m a E L ^ ^ N p 
s e e s 
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